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DESASTRES DE LA RUERRA
l«n vece», d#»5i et p iladplo  ftií ?• 
!« , M |i» hablado de! afd;
l i e n t o  d«.' ^t»8tpjía Ü^UBjfía. * ]  
W b!íco , ^  íanrEA dn oír ««pew 
Ino v«kIo Oonfirasiadoi h» tur*»?* 
) ^ n o  OjfooiUj, Bin »mb«*Tgf<*, el
a |nt«vi r̂ á« la witott.â qbi'a dr.m^
|̂ ¿M«Sí3«, 9^ opilnWií ^uettEft, tM
rnj^Vtí üíxíaonÜcív. ^  Vé|fWlo a 
ío i' Jvífiímp, fiucé;ri., mf jor 
iiítmada quo Auat)rlft|.cn a
dO'il|.'«|puZl'Afi »« h* cn^Hp
da jiulhrd*? ífí^tip-
Idfíiaiy ap cepo un faob d o p it  
ipjifiUMi oarga d^lrlgo ; por lo qp f
La vardid se abro cimioo
llanta tal agólame, aianta nna Ib- 
oUn‘icu v  ifcíátlfl.oads. B* Bths'* 
y Stiirla, la «noaaez. no éa
lor * jé tra d íitía  tn  proteataa dla-
(i| libii^aa Vpon Uiintótiitambbfca
B l B abio^em ánBí'.W I Maalhón, oo- 
ttooidisimo fn  ol « n a d o  da k i f r ü i  
ida itria  auropa», por habar (riido nao 
de loa rata dletinguidoi dlreotorea da 
laa fábrioaa de K rupp an Biean, y fcam- 
bíéa am al de la diplomseia, poequa 
áarta ifaU  aotaal goarca dasa»p(Ád Im-
Sortantlaimis misionaa, an nombro de Jam anía, oa Knmania y otroa pna* 
bioa, b» dirigido on 2 de Mayo dia 1917 
0 vo t^  BethmanM MiTégf, ontoncea 
Canolllac dal imperio, la ligaiaota in- 
tereaaflllBinia carta:
«Excelencia:
Cualeaqniera que »ean, desde el pilnclplo 
de le guerra, el nómere y la gravedad de ios 
errores y las faltas acnmuladss en el lado 
alemáni he persistido mucho tiempo en creer 
que iHpasar de toda, una ..RrevlsldBu auiuum 
tardía, acabsifa por llurolnerla mentalidad de 
nuestros gobernaates. Con esta etpereaxa 
roe puse, en cierta medida, a vuestra dispo* 
fletón, para colaborar con sas en Kuaanla, a 
Indiqué que estaba ditpuesto a ayúiraros an
áai ppi; lo ^aatía  pública, no 
^ á l t l tw lr  on  atnfioma
•daeaa aotíaícf* , . - ,u i 
Jad ap t.ít, aa han reglatrgdo últl- 
ntalm pofthntai mbvlmieotéaoon- 
I obstáon’oa opaaetoi por Ipí 
res n Ib' reídiím* eléotnrai. IguRi 
? tacotdaW al laotoZ lo8 
6i' poUtloos ab‘ hado alfomiíi 
dnicnuta loa. dtthlaM loe dalogn** 
lÓB obrero# tubrp* réoibláo# por 
déútodel CohiiaioSaiaiar y, lO 
^ liiígn iüoativo .po ro l JeM dal 
«enaral von Ara, ios
S ^ i g u w t .»  5 ? » '«
,tn y ílnqotn ar» 1» oa Obt«*w, 
gnlei poalbl©, vtná pbn honraw.
. feto tto oa nada an aomparacioa. 
I  ptofandoa raovlmlentoi qna 
laa naolontlldadea tta I» monar- 
naliatff, prlncipalménto i ja  yii- 
l»YO# qua vienen haciendo una 
■ ppoiloWn a l régim en opresor 
« AuBfirle lo# aaqlavi®». a a  eata 
ol problomli ea da sama gen*
' no ion loi poUÜüol qulanaa 
¡hiitpn éi?|ion da lo que ocurro, 
el munflo )íe<ÍnaraÉ, oh afebto, !n 
d inanitahte y  
rnin rospocto ■ los obacQ*' 
abandonar nV poder, al niwiptro 
t̂ábtoa E xtraajaroi aaatriaoo ¡nn* 
oHin alloi lea mayoreiláfcantás y  
¡ayerei amonawa, po rloqua ma^ 
lói inltinei do próteitn y  aî -̂  
lí^ llltié to  reinante. ^  
ob^AUl qpqilfra ótíq  lauto. H erí;
aOjipr propio, por laá proitte- 
' aqtnaroioa veoea lo h^' hecho 
dblbrdo do T iepa  y que nunca ha 
ttdmpUdM, ha adoptado úna aatl- 
tlá  ébérgloa ooaao, l i  partülton lea 
üítanAtS», c o íté t  if  po |lt|«f »•
■ lipí: lat«í»cttí^li.p 
dp palfi y  cpn oM a laa old#o| 
, han llagado haüita al oxtte!n0 
j^oolatnar iu  ádheBÍ6n ao prUoipip 
polftloa do la E ntente, an lo qua 
eraa al respeto de Ies naoionalida- 
nl derecho da loa pueblos d dl«- 
de ti  mismos.
SE de Xtost^LUelrik ha dasooa- 
, por o tA  parto 
leiiii. EspefaboM dat 
do in  iiíortunado 
xen la asoelnclÓn auatro-búngar», 
m anírn llégerla a oonsUtuir 
mcqarqaf i tría.U»ta. Paro lejos de 
«islifadtBa esta asporanEas, loa po-
ai pbfs dónde actualmente xesldo. su SoJza, 
si el fin de nuestros estuerses bebía da ser
Is aproxlmaeióa a loa aaftjalg®*;; be sido 
y pernanexto hésúi’a toda íctlvraad que no 
sea dirigida a la reconciliación y la restaura­
ción, lo be demostrado poco después de w- 
menzar las hostUIdades. daedo Irravocah^ 
Sema rol dimisión daieonis)o da dlrecdéu 
de lae fábrica* Krupp.
Pero desde los primeros días de 1117 be 
renunciado a toda esperanza en lo que cen- 
ctsrna a los actuales gobernantes do Alena- 
nbi. El efreclmlento de paz sin Indlcaclóu da 
ios fines de la guerra; la guerra submerlna 
agravada y sin limites; las deportaciones de 
los belga»; las destrucciones sliteraitica* en 
Francia y el torpedeamiento dé navios hos­
pitales iegUses, han desconsiderado de tal 
maneta a los gobernantes del Imperio, que 
tengo le profunda convinclón de que esiAa 
descalificedoi pera eleropre para elaborar y 
concluir una paz justa y sincera. Pueden 
ellos modificarse personílmoote, pero ya no
pueden eerminecor siendo los repretentan- 
tes da la causa tdeRUinñ. Rl pnebl® alenián nq 
podré reparar los grandes pecados eomstidoa . 
contra su nroplo presente y su porvenir, caU' 
Ira al de Europa y el de la Humanidad ente* 
ra. més qua cuando se encuentre represen­
tado por otros hombres con otra mentalidad. 
A decir verdad, es justo que su reputeclón 
en el mundo entero sea tan mala* m triunfo 
de BU método, segéu el que ha sido basta 
aquí llevada militar y políticamente la guerra
constituiría una derrota de las Ideas y de las 
esperanzas supremas de la Humanidad. No
N # n ^ ^ to i:la l qa« qnleroH N ^onar-
tíjMau qne aegole atíMdjtdO «I ré
i m i a  
I
Tjll
féSoi loe poabloB qne oonRt!f:ayen
Bs»|0y Vltwe y e»te ha pjrodaoído 
ÎIqi Qn mei9ll¡a7 haodisimo, ?
ante# loi lombrlds 
EAit t  BU pRtria.
IdeMbod qúé átúéi*-
|4ebta ala
ifieeta, î a n »
#ev hallaa, en fíe, 
bliá, mái o m«Éoi 
»a ai¿l!.uDi8 avHento
Ib fíwqoumofioié ‘ moral d®
O tro coDÜcto p a ra  la  




tjpiq que azota a la  
BO wn8 pt»«íbi 
a ae i imperio de
5i3B!aaaaaBeiaRa^a^^S^
amE m m m L ir n m
S E  i o n
Don Enrique Martínez Medinas
Falleció el día 29 de lílayo 
deepnée ^  re c ib ir  loe Saetee Sdcram entoa 
R . I. F .  » í
Su8 deicoaioladot hijo i do» Ar gel y ^o« José, heí’mstno# dolía 
Doloref, doii José, doña A nroií, doñ# Msti» Lxiisn, don M»«uei, 
don'Guítlcrmó, don Fraacíscó y don Jo#é, herpsfio t pofídeotdon 
Jo t»  Pof tules, doña C iro Jo» y doa Tontái Pérejc, zobrlüaa y derua» 
piclentea,
SUPLICAN eitcomlandon su alma a 
Dios y se lirváh aslitlr at scpetlo que 
se verificará hoy 30 a fi» cuatro da la 
tarde en el Cemaatecio de St^n Miguel, 
por io que les quedarán agradecidos.
Ei duelo se redba y despide en el Cementerio.
lAMníeáa dé^arlós Haes > 
Juntó al Banco de España) ‘ 
Hi qua diaílisgas dfi loi deatás poí su eí^dsd, fí|©2^ y prc.̂ .eaíaci6n áe lót, 
cisadíos ki tssiáSo «atursl.
3.e«Cl6e coatinua da DOS de la t^de e pOCE y MeDIA,;da-a soche, regglárdose 
i , loa juguste# a niños;  ̂ TRBS
I Hoy, festividad del Corpus Cíiristi, gran progrsíQs. nattmo da ios episodios
9.® y 10.® ¡de ia,ea*íafitqdora pejicu:» de PvéM̂ xt&t r  '
, E L  S E I.I.O  G R IS  :
' ‘tlíuífidos «La coavtadé* y «Dos csímíftjfíss y ón î lcaTóí. la  hísjoí ps í u ® -e É¿-.̂  
rlés .quo se címncc I.»  ̂ u
Coñapíétarán' el piogf<?íi5̂ ,%« h/.- ítí;?, «Ei. eR«-,
I tfomefído.» <y htl-ssaosa «RtvisTs Pv t̂ríé íi o. 47T» co;s Lt;tn>íic*. ;
! . N ^ t í®1 Lúues'̂ pióxim%*aií>.3t> 10̂ Qp!ao,dioié 11 y
P esiará’a h o rad a  ios fem ee  e>. E i-  ¿ 
toueex habrá ea /xíatnauia Uooibres qae  ̂
sientan las tortuias del arrepentí* 
Uhicuto. .
j, A ndrés H urtado.
Junta local do primera
enseñanza
■n an oonooinileatio, tanto par» preve- s .trar an línap, con In ayuda de la ChÍRa
n lrtrT m rii - i tv g f^  nimsrébtfi'"<nr ? a e  
tenga qne tnSpinderaa la |«bricaoi6a 
de papel, eomo por al croe usted opor- 
tnao ayadftñióe aa algaaa forma an 
las geasioaes que venimos tealiztado.»
•  ♦.
Gomo se.V», eitb ba otro gravo coa- 
flícto que la presenta para los periódf- 
cor.
Noaafera aynda,por el momnito, a 
l u  geetioiea que .praofíoa la Papelera, 
sólo puede coxiUnr en dirigirnos al 
Ocbierad de úP modo apremianUi, ex 
ciUado sn cele, a fía de que, ensoto 
aatoB, trata «on el de tos Sitados üai- 
doi da asta asunto, y oonstra embar- | 
que para Espafía de aio# &9 900 kilos 
de hilo ya contcatedoi y que h^coa 
aquí íaiU para la Irabrioadón de eias 
folas motálioai.
Oreemos qua todos los periódloos a 
qaienes áfsoto el probloaatt que se le# 
praieata a loa fabrlcantei de papel, al. 
gai áa Vn yop ea Iginil áBuiSdó, pméaTTo 
al Gobiarao que resuelva coa rapldsE 
este Munto dal traasporte de dioho ar- 
lloulo, ea evitadón da um eos Aloto tea 
grave como seria sntpaader la fabri- 
oadóa de papel para los petiódicof.
dal norte, para impedir que Alamania 
#0 aproxima a sai. Icón tora#, es d«cir,  ̂
as b  filtra eu lUendo.
La aottOia dé astói propósitos ha té- 
sido qae sorprender deaitgcadublemea- 
te el ktisitr. L̂ ) coge, ea efecto, en pia­
pía otonsiya occideata), para k  qua to­
das las tropás son insafícientes, j  no 
obstante, si quiere, no ya conjurar,dno 
alargar «1 palígro^ tierna n«Nsa8aKÍatn«n- 
ta qaa aeparai; dal ^aa te  iraqcO 'briti- 
nico importantes ooitlrgshtas milita- 
rai para llevarlos a Rusia,
^Oaál Será, denteu de poco, la situa­
ción do AIsmanis? 
gKWMBBMFMSWafil^ ^
Bsjo la presidencia del Delegado Reglo, 
seflor Díaz de Ibcovar y con eelstencfa de 
los vocnlea seílnra Crespo Pér ez f «eíiore s
......... Lópi-z'Marín, Viñas del Finó, BlantaOérde
ro, TtSvifto Valdivia y del secretarlo de Ja 
OorpoTBclón seWor León y Donbire, celebró 
sesión esté organismo antenyer, a la una y 
medía de la fardé.
Leída el acta do la snteirior fué aprobada. 
Quedó enterada 1» Junta de lés Ucencias |  
concedidas a.la maecsra sefiarUa Delía Qar- f 
da y lÉaestro don Juan Sánchez Garrido; dé ° 
haberse destinado provisionelmsntoa lé Gra- |  
dttada de niflos anexa a la Normal, el maes- I 
tro don B.fhel Breobar,mientras esté elausu- |  
redo el centro de enseñanza confiado a su di- i  
rección. l . • |
Sel uf reclmIe73to que hace én su cargo el ' 
Director de la Escuela Frofeslonél de Oó- 
roerclo, don Pronftsco Rivera Yalénfin; dé 
un I ficlo del propietario da la casa número 7 
da 'nlikaUe de Andrés Mellado, donde hay 
una escuela, despidiéndola, por necesiini ij 
finca para otros finés. ■' * ■ '■







de tarde y boche 
,iProgr»ma moustrucH!
Extrftoáíiínsrio éxUÓ 
d« te colosal do ta  divi- 
aida en 6 seríes
que se expresan;
bél ofreo'mientb de In casa ntimero II del
Ppotmsi
Hstreao de la teres a y catría serles, 
tUi3iá'̂ *s «La bóveda isferani y «H1 hé- 
róico T̂ dtíyî .̂
Estrebo út la sonsabiotisl ĉ nia eu' 
cuatro zetog de 2a casa italiasa «Aqui­
las titulada
L A  L L A M A
EiStreno da ! i  grao tórrida d» foros 
cekbrada eu Madrid por los célebres 
diestros
6aS8o ^  R e l m o n t a
Precios IOS d» coâ tumbre.
M  Domingo, quiaíB y sexta (ó íiasat) 
series de «Probs».
SeitVIOlO K8PC0IAI,
pateo de Oiíetás para In t̂álacló.-] de una es­
cuela; de la propuesta de Urríéndo eli Oam-
lia-
panillas del Inmueble propiedad de don Luis 
Lucenupaxa establecer ie escuela nacional
hay que suponer que un putbio agotado, 
desmoralizado o detestando la Ylolenc'z, 
consienta verdaderamente en hacer la pnzi 
Cón un Qcblemo qua ha hecho semejante 
guerra, sin darse cuen'a y recenoeer al mis­
mo tiempo lo muy sombríos a Inestlmablas 
que han de quedqr el espíritu y la vida da Iqs
pueblo#. . . ,
Como hombre y como alemén qua no quie­
ra més qua el bien de su pueblo, engaflddo y 
torturado, roa aparto deflnltlvamanta da los 
actuales representantes dal régimen alemán. 
Sólo formulo un voto: qua todos las hombres 
Independiantes hagan lo mismo- Qua muchos 
alemana* comprendan y obren
Teniendo en cuenta qua actuslmenta teda 
manifestación auto la opinión pública alema­
na roe es Imposible, he considerada cama un 
estricto deber el Informar a Vuestra Exce- 
lencin de rol punto da vista.
Pr, W. Maelhon,'»
La antarlof vateafcíiieau OMta, literal- 
mente traáuoida, aemaeiilra háltá  1» 
evideania'qúu If VeídAS Si va ábrlaó- 
do pfiir» tóaqtWúúrh»ilin90 bniümmmUi 
an el paeblo alamáo. No ion yá #oTo Idi 
looUliatas miootitarios los qu» tleaea
Los ingleses han ido a Co'onia en 
pleno día, lo que constituye uu.magnl- 
fico record. L a  valerosa escuadrilla, 
después de haber forzado al p a rtir  una 
imponente b arrera , ha recorrido más 
de 600 kilómetros en territorio  enemí- 
go, sin dejarse dislocar por los ataques 
Furiosos de ios defensores y sin perder 
un solo aparato.
Los alemanes han respondido coa un 
ataque nocturno contra Londres. Cua- 
tro de sus aviones han sido íuccndla- 
do?; tres han caído, pereciendo, pro­
de niños; de una comau|caclóii de la -álcaidia 
referente a acuérde münLljpal acerca de lo 
soHcUado por el maestro don Antonio Koqn * 
guez Espinosa, respecto a casa hab tación: 
de un oficio del maestro de la escuela nado; 
nal dé iilños de Ohurríaaai relativo al tocal
LUhaGvf»)4i, la pondanaa pAblioa y
taórgioaraaate, darooitrsndo oo» ello 
Ktaa-olariVídencla, auéor t  lá justloié y, 
¡obM tods. (HMóWptóto
■5BRKSWF
M  sañor Aamiatefrador da la Oen- 
tirtl Papelera, Úe Bilbao, ».oa comuslóa 
en cari# que reolbiaBOa, ayer» qo* •# 
libio que los f«t«ic»atea da papel no 
puódáfi ooiHáuar su fabtlbROión ^
¿Oaál as la aotlfucl dal Japóa aa I«i 
actúale# citonnstanciai? L u  úlíimaa 
ImpraBioaes son iainajorables. Di trata­
do que el impuio dal Sol Haoiaate aca­
ba dé Armar con Cblna, aaaacia uaa 
próxima laterveaolóa en Siberia; y 
esto tiene paca los aliados naa Impoc- 
taacia oapitaUilma. Sa efecto, Alema- 
aia, queso vló Ubre da todo peligro 
ai este, por la traicióa da los maxima- 
listar, toadrá ano sacar aumeroias di- 
viiioaaa dal freí te Iraaoo-bcltáoioo 
para llavarlai a Slberfa, donde un pue­
blo fuerte, bien orgaalzado y plano de 
vigor, pnoi DO >e ha gastado aúa ea la -¿¡ 
lucha, la ofrecerá ua obstáculo enor- | 
ine para el deiartollo de sus planes* \ 
SÍ ÍO| japoauei no se han IsEado aúi ; 
sobre 1«# reglones alberianai; li poc| 
abora fe oontenton ce» vigilar catre- 1 
chámente, éa porque eipáran la oca-1 
lión, el merhanto propicio. Su cnanto 
a fu adveraarli*, fe oenoce perfaoUmen- 
to defde baca mucho ttenjpo. Lu tnl* 
ximaa de la pbUUoa niponá son iique- 
braatobles y eaUa abííduUmante defi- 
nidat. Alemaaia ht de verse muy proa- 1 
ko frente a un pueblo sólido, atdíentiii, | 
que se va animado de una ppiitioa nit* | 
Itoal muy reflexiva. I
Bl kaiser hlrld gravemoal» la suscep- | 
fUidad CÍel Japón cuando deauaoió «el t 
peVigro ámarillo.» Eata deauaoia se di- 
íígia prinoipalmaate a China, pero ^  
gíjípo alcanzaba también al Japóa. Y  
abor», caaado para desembarazarse da 
Eusi», la ha prometido su apoyo para 
al oaso de qua tenga qua luchar con­
tra el flafeolente Imperio oriental, no 
hs ht'oho otra oosa que enconar mis el 
odio que fl pueblo nipón siv'nto haoia 
el putbio pi'URlanc.
Apoque Iqs japoneses Oo han later- 
veíídó sha en la coalíeúda hoñtinea» 
tsl, it» sonriólos que han prestado «te 
Bateóte son muy valiosoi. L» ocupa
bablcmente, an el mar; ptres, d« segu 
ro, sufrieri 
siderables.
on daños més o menos cen
itt' I
I falta do tetes mstálioas, elemaafe Uais- Eatenta son muy ven 
! neniablapira la máquina da papel, T olóa d. Kíao-Tooheaa en OJnbrede
itfa Yital-Aza
I peniablepara «  —
Qua hov no pueden elaboíarsa ea B*-
.^"Jiievfi ¡S(»preitdenta progri- 
iviiB lüontécimiento ittlitico! 
Ictí|t t  éxffáórdinsrias teccio- 
y higdii y y tres cu ír- 
«I AQ^e. Bxito griade dA lóq 
Fs»ed A sid  Í | # t  
-mtQ de ft «ttupepdl
iimisiCaespeñola A m |s s ip lla
g»A«tio pdbíico. '
cada lecclói: ;Bqta(^ 1 
‘ 20 céatimói.
^  l(tUoei, debut de La Bllbai-
1 paAa por faíti de hilo de latón necesa- 
\ rio para las mismas.
I Este hilo—agrega—ao •» produee an 
i Eepalla, y hace síganos maBoB la Oaá- 
I tral Fapalera viene gestionando carea 
I fiel Gobierno ds Bípal», q«® 
féúábe aW de Rfl BitedoH TJámsAU «ü- 
lorMcíón aeoeseria P«r4®*
W.eOO kiloB da d íc i^ ttfo ttlp  con- 
üratadoi ea áquelía aacmíi por ifa- 
brioaata de felés metátieas J . L. Perot,
« ,  •—  Admlaiitrador daíaPape-jUi sek<.f
1914 y como conseonéncla d« ella la 
toda lá colonia alemana de Y*i«g fao,
fué de suma importancia. D upuás, la
lersi, o íab i «Htóleádo:
«Poro nuestras
do.ÍM¿> <*«*> «**'*“ * 'f* ^ * | ^ h f¿
Ip ou il »o | creemos •» o**® pone?
•«cuadra nfpoia s t  dedicó a parse j^ ir 
a los báVooh alemanés que n*v*fabam 
por los «isrea nsiátlohs.’y  ta l dliigoa- 
ría  pudo en la petiwueíóA f  cota tanto
éxito i r  llevó a Oábo, Tqurae p««ó ̂ mu­
cho tiempo Bin que ej pangermaiiimo 
fiasapareóféil en ablóluto d ll Extremo
oriente. .
P ira  reallEsresta obrt, lo  tuvo que 
saoitiAoarso lihcHo, phes 
aua Sió los go'p®» !• fedlító ooailde- 
rablOMCOte el camino. Los tropas osfán, 
‘pa«». W «ot«i«n«
Mt. ígt 4“plM ;af.41»to a. lot j«p0MM« i, »n.
París figuraba en el programa; pero 
entre las líneas y la capital francesa no 
hay  mar, y en esa existen defensas 
admirables. Los germanos, después do 
reflexionar, se han contentado en ac­
tuar en los alrededores.
Como la guerra  aérea se propaga y  
los ademanes no vacilan en hacerla 
cada vez más inhum ana. Inconducta 
de Francia tiene qus censtiluir una ré ­
plica en toda reg la , aunque e'lo le 
cueste dolorosas contrariedades. Si por 
repuguantía a los horrores de este gé­
nero de'.ucha vacilase ahora ea con­
testar a  su eDemigo, éste no ta rd aría  
en conseguir sobre ella superioridad. > 
Lvs bombas m aten a m ujeres y a ni- ; 
ños, es verdad, pero tambléu dañan a > 
la labor iudustrial, a  lá  producción, a  
la  vida económica, o sea a  la  resisten­
cia material y moral del país, ^
E sta es la única razón q u t abriga al 
Gobierno francés a  sobreponerse a sus 
sentimientos y  a romper con los tra  
diclonates conceptos del honor gue­
rrero .
Si los ademanes hubieran, sincera- - 
mente, querido lim itar la acción aérea 
a  la m ilitar propi ámenle dicha, en con­
diciones concretas y  predsAS, les ha­
bría sido fácil hacerlo. No Íes repugna 
«hablan», si el caso lo requiere, como 
lopfttwban 'as  confeiencias de Berna 
a nropóslfv' de los prisioneros y no te 
nían más que «ablar, sí, retrocediendo 
ante los bort eres que su guerra de m a­
tanzas iér. as va a desencadenar, hu- 
bieseu juz ,ado oportuno lim itar su ex­
tensión .
Oaar.d ) su política subm arina impul­
só a N orteatrérica a soJdatiaar con la 
Entente, se planteó para ellos la cues­
tión de capitmiñr y lu é  preciso el temor 
de una desilusión nacional demasiado 
viva, pava que se contuviesen.
Ahora experimema» la misma in- 
quie ud; cuamio lá lrpí.óu y la pruden­
cia i es indo jí* en arco'ncluir una g u e ­
r ra  eu que te ponencia industrial de 
los altedos debe hacerles sucumbir 
primio a  ta ide.
El Uamaureoto desesperado dé las 
ciudades renanas se pip'd® ®u t**l con­
cierto de las excitaciones tumultuosas 
del partido m ilitar,al que se ha someti­
do dócilmente el cn»cii1er."Y éste se ha 
llmludvv a  seguir sin entusiasmo una 
^ e r r a  de destrucción, en la  que cree 
se h a  avanzado demasiado para  letro- 
ceder.
Acaso en ciertas esfertts se descuen­
ta  aún beneficiarse con lA  ̂escrúpulos 
de la opinión pública fráu^Césa.. ¿Se h a­
b rá  olvidado que Iqs ingleses más 
idealista:: han llegado a  ser, ante la 
conducida alemana, los m ás Invransi- 
gentes en la acción aérea sin  iímiiet?
L a torm enta empezado a  r u ^  ^  
a? orll as del Rttín.'Lojs lngle;:é5 han 
dado los prim eros, y, Sefeún pteh dfflh- 
vm ido, gradúan los golpes. \Jn  dia
n
qua ocupa. |
Be la clausura de una escuei» esíahleeída ̂  
en la calle dei Salitre, 9; de la reanudación 
de clases en la de «Santa Matilde»; del cie­
rre del coleg'Q particular «Santa Teresa de 
Jetúi» dsrante el tiempo necesario, por ha­
ber ocurrido varios cavos de viruela,
Sd adoptaron los siguientes acuerdos: 
Disponer que en los uñoa sucesivos ¿o se 
deje de dar clases en las escuela# nécionelés, 
con motivo de la fiasta dé Pentecostés, aun­
que Indiquen .lo contrario alguno > aimana- 
qués del Maglsfem.
RedfIr al. señor inspector una solicitud 
det preáldente de lá Asociación del láaglste- 
tío, en la que pide se Implante la sesión 
' única desda las 9 a las 15 y que desde media­
dos del mas de Junio, la sesión sea decustrp 
1 hotas^é desdé las ocho de la imiñana has 
. ta la# doce de lá misma.
I Frófrpgat los contrates da firrendamlentos ¡ 
i de las casas «Iguleptes: Alameda O ipuchlnos 
I ST, Almendrales bajos. Puerto de la Torre y 
Postigo de San Agustín núm. 1.
Designar al señor Trlvíño Yaldíylíi para
- que ocupe la vacante qué existe de vocal en 
la Junta de Fomento Escolar,
. fonceder un expre  ̂i/o vote de gredas a la 
directora y a’uran»# del colegio parrJculRr 
de niñas denominada «Ntra. Sra. de tas Mer 
cedes», 'qhe existe en la Pitiza del Testro, a 
virtud de la comida que ha proporcionado 
; últhnaraente a catorce niñas pobres de estas 
: escuelas nacionales.
E( presiden e ocupóse de lo tratado en la 
 ̂ sesión última de la Junta de Fomente con re- 
ferend» » las colonias escolares, las que pro- 
bablemente no podrán cel brarse este año 
 ̂ por haberse sgotado la consignación desti­
nada a tal efecto por el ministro.
D.jo que se prosiguen las gestiones para 
obtener la aubvenc'bn.
Dfó cuenta dq los acuerdos de dicha Junta 
da Fomente, tobre profesores y directivas 
. escolares.
Por último, el señor Díaz de Escovar ma­
nifestó que tenia noticias dei disg;j9to de 'fa 
meyorfa de los dueños de Casas Ercuelas, 
muchos de los cuales estén propuestos a rei-
contlnua 
se lea
adétidh díezmesesy un trimestre a tos ipftés- 
trós poir casa-habitación.
El señor Viñas, bdvertldo también de! 
coi fílete que se avecina, si la despedida de 
estos locales «6 efectúa, Uamó la^atención de
En el Gobierno civil
S u s tr* a c e » ic in e s  d a  tu b ts ts
El Qabíffneclor dijo ayee a los pasío- 
fiistas qis« b^bía ests^fio ea Su «espscho 
el D  jsctñs úf la Gompíftb fivtl Gas, í 
pera íameatiarsa dn la i. scaesdx  cdv 
que se lievaj» a ofeoío gustracciones de 
taberfss de plomo y  aparatos do loa , í 
faroles áei.alombfado público, ío qa® 
lepressata ua serio perjuicio.
Coa el ña  fie evitar la repetición fia 
eso:; hsches el señojí- Sana B algas ha 
ordenado a de su autoridad
qtie tx^á éms^a la vIgHascis.
J u i f t a  de Subsistencias
'Ayer s«» ,rsuftié m Juisija ds Sabsis-' . 
toBolKS, .aiíútieada patiG^-03 harioeroB 
y psaaderi.'yB.
Se habló extensaftíe^te respaoto a * 
preoloi’fial'-teié®» f** hinriaa# y, e i 'pup, 
sin qua Bagara a ndoptars® alagúe 
acuerdo concreto.
Di ha J a u ta  8s raualrá nuevo 
fiasa Visraes.
R e c o g i d a  d e  m e n d i g o s
Ss han retsernda Sus órienas pnra 
retires de la vía túb íicen  ios mendl- 
gas,
E«. Giíbarngdor ha fiispussto qua hc-y,. 
8ea« i-accglios les qu® se siíuea a la# 
puerta# fi® los templo», <jí!aaadó«d«S9 ‘ 
al As ia da los Angelas a toa qas ssati . 




Orden del dia para la sesión próxima.
Asuntos de eAcio
Ofloios de los señorea Tenientes de Alcal­
de, don Pedro Briales y don José Hidalgo, 
pidiendo dos meses de lioenoia cada nno de 
ellos.
De la DIreotora de la Escuela de Ssn 
Joaquín, interesando se le asigne una Maes­
tra de Sscoión.
Nota de las obras ejecutadas por Admi­
nistración en k  semana de 19 a 25 dei ac­
tual.
Asuntos quedados sobre la mesa. 
Expediente instruido con motivo de unas 
cBláa deqllnándo toda clase de re?pon»a-1 barras de metal que han desap^ecido y que 
bmdad. cfliTo dellegdr aSer up hecho la d e s - l  el Oementerio da
pedida de focales, Interesando a la Vez que I  San Miguel,
se ruegué al «eñór 'Barrandoi ehone a  los |  Oñeio de la Delegación Bagia de Prime- 
maestros lo qua se les debo pnr casa-htbítiGi- f  ra Enseñanza, relativo a la casa prepuesta 
clóái con puya medida sa aliviará en parreíu ¿  para Escuela.en Oampanilias. 
situación de éstos, lo que reBuUaiá.altamen> ^  Oficio del Juzgado Municipal de la Mar-
“ S¿.(IapBrlldpBd¡>.l «ao r Vijl.. |  « a . "■» o .™  qoe «g tl.po .
í l i m e  de 1. Oomieión jM iai.,,ep .em - 
to relaoionado con denuncias del señor Oon-
gradí» existen 40 'hiñó» rale^trE 
héylióloAQ 5,se acordó Oficiar hl ruih^ótor,
recoiaendéádoJe ia conveáteiiclá de ifue se 
haga una distribución més lógica y equitati­




lo que erl|tetó4a^dectá{iáclón del señor Viñas, 
apropóslto de lo qué teeltean algunos ma^s- 
troá, que se énctteiitren dúrsnte ias horeé de
clames, en elDítfido Mercantil y en las finé r  
tss de los café» y ce? vecería^
Siendo les cuatro, térmfnó la seslóq.
firoKit t iAtritiéí jtiérail
dsi Br. l  llaHa Zamsra
■ én d « x  Nililos, 8
y ftlix»él® l Ti^ptiw PnlBScSpal 
Laboratorio^ astéUsie qsiaúeo, histológico 
3̂ ,J t̂miÍol,ógioo, capaelñces de todas clases, 
memoaracntos purisuaos, preparación eiiimra- 
Sa de toda clase de fórmulas.
p aao ieg  nqQNOMZQO
í- i-,
m
ce jal don Diego Olmedo referentes a pesas 
faltas, recogidas a varios industriaies.
Informe de la misma, sobre el aoaedaqtó ' 
de San Telmo.
Informe de la de Hacienda, en instancia 
de doña Victoria del Pino, solioitanu® pen­
sión de viudedad. ?
Informe de la misma, en solicitud de dom 
Antonio déi Rio, relativa .a ana casa coapa*! 
dá oe,n escuela pública en Oi^mpsniilas.
Moción del gebur Taniente de Alealde,don 
Antonio Gómea de la Barcena, sobre revi- 
liéa de un expediente,
'  Oeres preoedentis de la superioridad o da 
carácter urgente recibidos después de for­
mada esta orden del día.
S a l i o i t u i i e f t
Da doña Rosa Oonejsre, don Rafael Sán­
chez Vargas, don Antonio Martín Román y 
dea Rsrf&el ^üjas Jaime, sebra inecripclóa. 
en los padrones de vecinos de esta ciudad. 
DadottMígueíL6íea Flores, Bolioita^do
A'
P á g in a
TOS
% m j u e f é j t o
S a a  cu filq u iera  lil c a u s a  q iis la  pnoduzcai (b 
oédo y a c a b a  poV d esap a rec s i"
qtiiliSf a sm a i pulm oafa» tubsB^aulosis) 
tpdp lo s  com prim idos de
T U S O  C O I M  2 0  C 0 I \ / I P » R I I V I I D 0 G ,  5 0  C É I M T ' I I ^ O ®
antorizaeión para aplicar doa metros da 
aguas de Tdrremolinos.
De la Saperiora del Asilo Harmanitas de 
los Pobres, sobre exhamacioues.
De den José Giméuez, dea Antonio €tar- 
oie, don Eduardo Fernández, do&a Masía 
Cabrera y don José Táñez, reolamanda por 
el Artitrio de Inguilinato.
De don Pablo Lezárraga, Médico de la 
Beneficencia Maniolpal, pidiendo des me­
ses de lioenoia por enfermo.
De don Adolfo Lapeira Bodriguez, sobre 
aplicación de metros de agua de Terremeli- 
nos.
f Da doña Dolores Baya, pidiendo lioeneia 
para alquilar una casa de reeiente ooHstruo- 
oión.
Da don Antonio J oeíús Alareén, sobre una 
caseta en el Mercado de Alfonso XII.
De los empleados de esta Oorpcraeíóu, 
dando gracias per el acuerdo oeneediéndo- 
les k  inamoTilid&d en sus cargos.
Da don Julio Gómez y den Manuel Mar­
tínez, sobre carros agrieoláa.
In f Ob^mas ele eoinisisnes
De la da Arbitrios SustitztivoB, en reela- 
maeión presentada contra e! de Inquilinato 
por don Franoisoo Díaz Tovar,
Da la misma, en instancia de don Eduar­
do Pérez Burgos e hijos de don Antonio 
Fuentes, pidiendo los beneficios de oartos 
agrícolas.
Da la misma, en instanoia de doña Juana 
Bralú, reclamando centra el Arbitrio de la- 
quilina to.
De la misma, en reclamación de ion Ga­
briel Sácuz, contra el de piceas ananoiado- 
ras,
, De la Jurídica, en soliaitñdde la Saperio­
ra del Asilo de Jesús, María y José, sobre 
aplieaoión de metros de agua de Terremo- 
linos.
De la misma,en oficio de la Compañía del 
Gas, relacionado con el pago del material 
sustraído en los faroles del alumbrado pú­
blico.
M o c i o n e s
De váribs señores Concejales, sobre nom­
bramiento interino de un escribiente de 
Contaduría.
expediente con motivo del hurto de 
papeles en Igs oficinas de esta Corpora­
ción, se ha dictado fallo condenatoria.
Ssfialar el ñfa 6 del próximo mes de 
Junio para celebrar la sesión inmediata.
Term inada la orden del dfa se acor­
dé, a propuesta del giñor Caffarena 
Lombardo, hacer constar en acta el 
sentimiento por la m uerte de! exdipu- 
fado a Cortes, don Refaei López Oyar- 
zábal, personaiidnd que gozaba de jus­
tos prestigios por sus condiciones de 
caballerosidad y talento, a cuyo p a­
riente, el vocal dé este organismo, se­
ñor Chinchilla Domfnguez, se le hace 
presente el pésame en este acto y que 
se comunique también de oficio a  la 
viuda e hijos del finado, extensivo a la 
demás familia.
El señor Chiacbiila Domioguez ex-
I presó su sgiiadecimiento.
Aguas de MorataÜz
asaojofí* 
p m p & -9 Í-
L jsssa iite o »
R a d iiia o t3 v a o »
I n f ó l i b l o  
o o n ts * a  
•I ostpefii- 
m i o n t o a  
DelioicMsa 
papa la
n a a a a i
m
m mmmlmémé.
UNioa ESP A Hola
DE FABRICAS BE A B 0N C 3, OE PRO D U CTO S OUIWIiOOS 
Y DE S U P E R F O S F A T O S
QapUát Social enteramente desembolsado: 1Q.Q6Q.QO0 de francos
PAAA SeS COMPRAS BB SUPERFOSFATOS, EXIJA &A MARCA
LA CORRIDA DE HOY
E sta  tardoj a k s  f lugu?
‘ Jg eBUssciada iroLtlaa (ua íoma.
Ayer fa e r ts  s ¿os fficle-
naáes qn® faeroa a V"£ el g r  ü i tñ  loa 
CG.rE‘slea, quetlaaSo m ay satiiíechOB de 
la p íssastadó»  tíel mismo.
MI cartel, dada la eusoneii» forzosa Se 
jQ^é j  Ju m , m  píisdo »sr m sjss y tan­
to  por esto como por los sets bufuca 
mesas de Guadaiesl, Rm áads ser día 
oláííko psras esta ©ls8o Se figgtas, so  
desdamoa q se  ei público Uenaiá per 
eoíiíplíttsi e l  ©tres dé ía MalagUsts, de- 
secíso Se adm irar la labor de ios afama-^  ̂
dos Sieatroi^, uao Ú9 loa cualea, Sslsif, 
aesba de obtener, m  h  p k za  do Ma­
drid! la  cocidadz que viene a 
ser como el tercer estorchado.
Ea el íren ds las doce y trefntidnco, mar- 
cha-on syer « Mp.íJriá: ®l dector señor Nava­
rro Biasco, p't fesox del losííiuto Rubio, y 
e) íTígeniern don Antonio Monasterio, can su
esff03a e. hi(?.
T>̂ ¡nblén B»í!éron |;a a Madrid; don Siego 
Iilesca Ghbart, don R&món Guarrero, don 
Manuel Briesco Bonilla, don Salvador Búa- 
teniente y don Rafael Baqueta Bsgalerva y 
señora.
Peta Córdoba, don Franefseo Gutiérrez 
Serrano.
En el tren de las dos y quince regresaron 
de Madrid: el director do los Ferrocarriles 
Suburbanos don Marcelo Grunlsax, el dis- 
tirguláo joven don Alvaro Aroake MUjana, 
el cornerdente den Miguel Montaiier y su 
distinguida esposa doña Dolores Luque.y 
don Ignacio Aizputu acompañando a las be­
llas señoritas María Luisa AparlcI y Avelina 
España, que bsn pesado una temporada en la 
Corte con la familia del señor Coblán.
De Bilbao! vinieron don Joquín Oabo Paez 
e hijo don Joaquín.
De Alicante, don José Pérez Asando.
De Almería, el conocido joyero don Fede­
rico Sierra y señora.
De Granada don Enrique Ohandebols, se­
cretario de ia direeclón de les Ferrocarriles 
AndalncsB.
De Tetván, el teniente de caballeiia don 
Franeisce Sánabaz del Pozo, marqués de 
España, y su bella eepote deña Oármsn Osén 
Martín. . ■
De GampIIlos, don Rafasl Piaquar.
\  . '
FellcUnmos a la bella señorita Elvira To­
rres M-rín. que ha terminado con brillantes 
notas la carrera dal magisterio.
§
Da Granada han regresado, después de 
reállzer su viaje'da boda, nuestro estimado 




ré g lm a m n .
DEPOSITO OINTBAL
SaiPGuillo 4 , -  M ADRID
DEPOSITO EN HALAGA .
P L R 2 R D EL 88DLO, I
QOB ES LA MEJOR
Fábricas modelos en YALENCÍA, A L IC A N T E ,SE V IL L A  y MALAGA 
Capacidad de próduccién anual: 2OO.QOQ.0OO kilogramos de sup^rtpsfatos 
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de ISilS ®io de la Unién Españdk v 
de Fábricas de Abones, superior a les Superfesfates 18i20 °io 
EBVieaos CoMXROiALBS X iKii'OBMB: A L C A L R , 7 3 ó — 4 IA D R ID  
A P A R TA 3 0  P 9 S TA L  ¿ 09 TELEF&M &  S. 1,368
i ; Ainmoi y prlmenzl materias.—<Buperíoalaiio toa garanda de riqueia.
í G R R M R D A  -  -
de eal 18|^0 para la próxima éíembrai
S3Depósito fB  M AIagai Calle  da Cuai*teia8| adai.
’PfiPá li|ffopniéei ’g  pi*aoloSf d lp lg lrso  m leí DlpeoolAi»
L H É R D I O A  12 y I S .  — O R R B R B R
illa -Fp a g a a »la g l4a
C a k » a a l 8> a o i ta 8 a 
SüHVICilO A  DOMXCaliO
k-
Alfireds Rsdrfgaiz
Alameda 28- -  Teléfono núm. 174
Sfpásito: Conie de irs sd s  19 f  Í2
C d a ta a  J a b a a a p a l
J@YEmiA r PLATA tu A
Plaza de la Oonstltuelóni núm. 1. — Marqués da la Paniega, núm. 1 y 8. — MALAGA
No es preeiso reeurrir al extranjero. Esta Gasa, aqui o
tscTe la
; en Málagai eqnstmye en platl- 
' más'ÓéneiÜh'hasta la de eoa-
in nprTgT’or ' sr " nr"xr zo w ~nr~nr'z r  w ^ r a
BeaaaeCTiaî BMj^
^E! Limw&Pfí, í
j F a p a a a d a  R o d i* íg a a x
SSál lSTOS,  M á L d V G l l  
Ooeiua y Berramientas da todas elases. v 
Para hivoreeer al público eon preeloa muy 
vsBtajoSos, so venden Lotes de Batería de eo«-
no, pro do 18 quilates y plata, toda elase de ĵoyatí, dé í 
feeeión más esmerada y exquisita.
Esta Gasa tiene eopiesa variedad de objetos artístiéps para óaprioho y regalo; BUS
a elegantes tmaradores son permanente Exposieión de les trabajes que haee.Esta Gasa efreoe, ventajesamente para los'oempradores, las mejores mareas en el Mmo de Rélojeria, garantizando toda eoxnpostura; por difieiles que sea, en relejes de 
- MARGAi repe^eipnes, eronómetros y eronégrafoB. ^
I na de pesetas 8‘40 a 8, 8‘76, 4‘60, 5‘6Q, ld<88, 
f, S| 1Q'90 y 18*75 en adelante basta 5Q.
J o y e r ía  de MURILLO h e rm a n e e  y 6*>
aap q m é*  tf* lsi PasiBogmf I y 8a — P lassi d s  la  C o astltao léB i
-  -  M A L A G A  -
Después de pRsar una temporada en Prie­
go ha regresado a esta capital, nuestro que-, 
rido amigo, el notable poeta don Garios Val- 
verde.
Be haee un bonito regalo a todo elionti que 
•ompro por valor do 85. pesetae. ,
BALSAMO OBIBNLAb 
OalUeida infellbloi enraeión radicaj de adloii 
ojos da galles y dureza de los {des.
Da venta en droguerias.y tiendas de qt^ealhi. 




A p a rtir  del día l’.° del próxim o mes 
de Junio , h a ita  el SO de Septiembre, 
las horas de oficina en Ja Secretaría de 
esta C ám ara, se rá» , como en años an ­
teriores, de ocho de la m añana a  im a  
de la tarde.
M álaga 28 de Mayo de 1918.—E ' s e ­
cretario, R iv a s  Beltrán.
Oontfisúa scentuándese fa rae joría iniciada 1 
l ia dolencia que sufre Ja bella y álstingul- I ®"*noz
Forreimhi do «El Ll»vflra».~ID. Fomande Ro­
da señorita Angelina Gastaflsr.
Por su réstableclffiiento total hacemos vo­
tos fervientes.
En viaje de boda vinieron ayer de Grasa­
da, ei notable escultor don Angol Santlste- 
ban González y su bella esposa doña Matilde 
Martin Carpintero.
Bases fijpotecaris ds EspAfia
Préstam os am ortizables al 5 por i n
t
D f S M i s i o i i  p m B m m ú m i .
Bajo la
Vaienííh y cüíi grfsteKcia de los vccs- 
les que la fát£grsí?, se reunió gy§r la 
Comísíófl províBckI.
jSí leída y aprobada ei gola ds la ss- 
sión auterloí y m  sdopiaíoa io i acusr- 
4os siguiííite^:
Aprobar el frifofaie ?í * r v e lf« da 
las tíPid^des de oóís  ̂ q h i t  f lio  
gumeúíD ea lá Cí> r̂i u i. d 
va Cuñ  de Socorro u a ?■ x ? c 
la éstacfóa é t  lus fúfocíir i » andalU' 
¿ss ú e  c^pft&I.
Ideicoí«o sobre p íl ó i  d cu- 
mésitos a, V'ários Ayuííismifiaítis si<3 ía 
provi&cis, para la iisstniicciófi d4Í ex- 
ped!eatsp'f«vió.a Is dechirscióa d® r%8.- 
pongabílidad psrsoiíSl por débitos dé 
contingcMíé do! primar trimestre del 
año actual.
Ssnelon&e él ífifres.0 ep k  Cm& de 
Misericordia ds ios niños Ás^íosilo y  . 
Eduardo P¿í gés ' Casáspos y  m iss Asa 
Bexitez Segovi*, A ta y *Mada Boca 
Mora y Cármen Fuentes Sabina. ■ 
Idem el informe refsrento a pasar i 
teitimenio á la Cohfáduria de la certi­
ficación relativa a ia inscripción en el 
Registro de ia Propiedad de fíocás ad­
judicadas a ía Diputación por débitos 
del Ayuntamiento de Benadaiid al con­
tingente provincial del segundo, terce-  ̂
fo y cuarto trimatires de 1916. i
Aprobar el informe sobre apremio en 
Ja malta sefiaíada a vatios Ayuníamisn- ; 
dos de ia provincift, por no remitíiz la 
cértificación que se Ies tiene pedida de 
ingresos coTrespondieníes ai ejerdeio 
dé 1917, en los meses de Septiembre y  ̂
Octubre últimos. \
Pasar a eonodmieato de la Visita / 
las solicitudes de ingreso en la Casa de 
Misericordia de los niños Cándido y 
Encarnadón Euiz, Maria Domínguez 
Baeero y de ios impedidos p%ra ei tra- 
iBjo Antonio Ruiz Feru&adtz y A n to -, 
píoíDeígado Robles. í
^ ^ 'Q t^ a r  enterado, del informe sobré 
fga! Jprden dcaastiñiandó los recursos |  
de a i^ d a  Jnterpueitos contra el acuer- |  
do da nombraisssentos de médicos civi-1 
les propietario y suplente de la Comí- \ 
slón M?z:ía de Rícíatamiento para el |  
afioééiuiL" '  ̂ ■ i
vídem 4e,un ofició del precurador de I 
U C <^m |idón, participando ^ u é  én el
Ayer dejó de existir la exc Unté y virtuo­
sa señora doña Oarmen Bresca García, her­
mana política de nuestro querldé amigo y co­
laborador don Luis Cambronero Antigüedad.
 ̂Por tan senstbie e Irreparab'e Pérdida tss- 
Uisosiifanios !a expresión dé nuestro más sin­
cero sentimiento a las distinguidas famüias 
de ios señores Bresca y Cambronero.
%
En Madrid ha fallecido recientemente el 
respsitab'e y bondadoso c&b&liero, muy que­
rido en Má aga, don R>f.̂ ei López Gyarza- 
bai ixdiputaao a Oórtes por Ooin, 
Sageramisnte que en Má’aga h »btá piodu- 
cido penosísima impresión la infausta noti­
cia-
E-ivfa tíos su dsscoaselada fámtila imas
tro sesíl-lo ¿¿ésaraic.
ciento de in terés anuai.
E ste Establecim iento, hace a  los 
i propietarios de fincas rústicas y  urba- 
I  ñas, préstam os en m etálico reembol- 
I  sables por anualidades calculadas de 
I  m anera que el capital recibido quede 
ü  am ortizado en un periodo de cinco a  I 
; dn cu én ta  años a  vo luntad  del peticio- í| 
; imrio.  ̂ 1
I P a ra  m ás antecedentes, d irig irse  a l |  
' representante en M álaga y  su provin- í 
cíaf don E nrique Castañeda;, Calle del f  
: M arqués de Larios, núm ero 7; entra- ^  
i* suelo,
de íSáta:' de Carlos (STOpALIX)
Ss recetado ftor !.pa médieps de las cinco partes delmundo porque toni­
fica, ay udu á las dige.stioüas y abre el apetito, curando laa xnoiestias del
ñ m m
MmémññB É '
" ' ' l l T E S T J i S S
<Si! tfo/or í<f} estómago, /s dhpQps/s, tés asedias, vómitos, inapetencia, 
! .v,-) ;j/,:-c-s V maííos gus, á vaocSi éiternan con estreñimiento, 
¡n \ ó chrs ds,J etc.-és éfítísáp^üO..
RhMlsRl. dÁ: .la  t^oasipaáia:- -v>
d a i  D l a s 'a l ' j ^ d l í S i c c
■’Ms do! mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
:ilon ioílslos á qLierríoŝ pIcía.
Ják Gompañia úel Gas ' pone en «onoeimiento 
Se lus señoree propietarios e inquilinos de. eaSM
en egy.os pisos se enonentren instaladas tnberias 
propiedad de diSha Oompañia, no se dejen sor-
De la Proviiiiit-
Lz guardia civil de OAsarabonela le ha 
intervenido al veeino Ignacio Giménez Ga­
llego, 21 oabf zés de ganado lanar, las qne 
proceden de nna estafa^
Dichos animales quedaron a disposición 
del Juzgado.
Efender por la visita de personas agenas ,a la niprésa qne, con el pretexto de decir que sen ' operarios de la misma, se presentan áUésmon- 
lar y retirar tobos y material de instalaoiones de 
gaS-Los que asi lo hagan, se les deberá exigir- 
antes la correspondiente autorización de laCem- 
]^ii^ para poder identificar sn rorsonalidad 




Del sitio llamado «Pcstolasi on el término 
de Ganoin, han desaparecido dos rnohas, 
prastisandoSe gestienes para averiguar el'] 
paradero de dichos semoviéntes.
La veoina de Valle de AbdaUjís, Francis­
ca Oastillo Aranda, dennneié a la guardia 
civil que eon frecuencia era objeto de ma­
les tratos, por parte de su esposo Franoiseo 
Martín González, el qne en lugar de traba­
jar se dedicaba a robar ropas a los vecinos 
de aquellos contornos.
Dicho sujeto ha sido puesto a dispesicióq 
del Juzgado. u '
a g o S o z ” -  D E S L O S E
(Fanaaeéniieb snéesdr do S . de Frolengo) 
Puerta m  Mar, 7.•MALAGA 
Mcdleánsontos qnlmicamcrnto^^prnof.-ESpa. 
•laHdades nacísnales y extranjeras. ’ '
Servicio especial de envíos aprevindas. 
Shpvittlm d«  aaobm .—Fani raeotai, rita 
anmiHitp de predos.
E stab le elm len io  Hidi»o-IWiiiei*al d «  Fuente  A gela
ESTACION FÉRREA. EL VAGAR.—VILLAHARTA 
Temporadas oficiales: Del úe Abril ál 15 de Junio
íY del 1.'‘ de Septiembre al 15 de Noviembre. 
H a n a n tla le a , d oa i liú m . I F u a a ta  JIoi'Ig y  n ú m . 8  8 a a  E lia s  
— I N D I O M D I O N E S  —
; FUENTE AGRIA: Olorosis y anemias, amanorreá, dismsnorrea, diabetes, albuminurias, 
neurastenias, histerismo y neurosis.
SAN ELIAS: Enfermedades gastro-intestihales, litiasis e infartos del hígado, litiasis reualf 
artritismo,renmatismo, obesidad, gota, enfermedades de la matriz.—Excelentes de mesa.- 
Importante exportación de agua- cmbotéllada en tamaños de 1 litre y li2 litro.
Btt Alora le ha sido intervenida una mu- 
la al veeino Alonso Garb.ia Oonejo, cuyo 
semoviente le íué hurtado el año 1918 
al veeino de Osuna (Sevilla) Aon Julio Val­
divia Oastro.
Ealendarlo y eultos
M A Y  O
EIL CANDADO
A lm áonnns da FnniKitBPfa el p o r m a y o r y  m o »o r
l4me menguante el 2 a las 4 20 
Sel, sale 8-24. púnese 7-630
• ; ■ ' ; JULIO ©OÜX
W h  J t a  Qómes Garda (antes Especería) y Mar chanté
a x is te n g ia s  i-i P ra e io a  l•8liuoidl8a
XI veeino de Tcrremolinos dou Fraieis- 
00 Bánohez González, dénuueió a la guardia 
civil qne en una casa deshabitada y en rui­
nas, bebía observado que le hartaban ma­
deras de la techumbre y puertas.
Oome autor del hurto ha sido detenido 
José Navarro Fernández, (a) tOanana», al 
que encontraron en su domicilio algunas 
maderas.
0'\-- leMana 22.—Juevee <
Santos de hoy.—Sto. Gorpus Ohrlstf. 
Santo de mañana.—La Reina de todos los 
Santos.
Jnbfleo para hoy.^En la Catedral.
Para mañana.—En Id.
E m líao léB  9 3 Q te o p o l¿ g i@ a
d«S iB stitH io  dB liá ia g a
iLlavin I IB E I lU iJJiM al pir najn | aeiiir le ierreleili
SA N TA  MARIA NUM. 13 .-M A L A S A
w sm m m m m m m m B sm
R IB LIO TE C R  .POBLIDR
s o o i z n ñ B  E o e i i d H i i o A
d®  R s n ig o a v d e l  P a í «
P ia »» da’'lsiavi*«ñltaoKéin'Múta> 8 
Abierta ds onee a íEif dfJa tiunlt f  de riétf i 
MOSVOlVlSBédlñ*!, -  :
«boervaelones tomadas a las ocho de lama* 
Maaa, el día 29 de Mayo de 1918:
Wtura barométrica reducida a 0 , 76fl'2.
Mfiilma def mismo día, 16'4.
Termúma? o seco, 2ro.
Idem h<̂mf do, 17!2.
^reedSn del viento, S.
J®’ ®" horas, 77.Estado del cielo, <íespejado, 
mem del mar, marejadllla.
Evapo Iraclún mim, 3'3. 
)Ñ6vl«fnm|ia,0'Q.
Batsvin ds eoeinn, herramientas, aceros, chapas de sine y latón, alambres, estaño,, 
ieimnierla, elavazón, cementos, etc. etc.
Lm HEmímltpgflBm 9- a . -  mátĝ m
Construedones metálicas. Fuentes fijos y giratorios. Armaduras de todas clases, 
para aeoites. Material fijo y móvil para Farreoarriles, oontratiatas y minas. Faulieión de 
y de hierro enplezas hasta 5.689 kilogramos de pese. Taller meo^mieo .para toda ólqse de 
xomflieríaeon tueroasy tuercas en bruto o rascadas. - ' ' .  ̂ J . J",
Direeoiónielegráfioa <riia Metaiúrgioa», Marehante.—Fábrica, Faseos.Í0tf^iÍbgi'28ii
lio, MMOhontSi 1.  ̂í











comanica haber a 
aauerdos de los Aya 
presan: fi iépiítí^aaci 
gqs en principio a loi 
z (^ e l  cofriente!, afiq, 
éfitaai r̂ap, por na habáraé 
elmctíOidéda clasilcaeíóñí iH 
nauiu st^^ombrea éxeasar di* 
‘ ' ' Torremolínos' '
iiw
Carrillo y  Compañía ] Jiméneaí-̂ Gaeiíl®* SCO Quintana Oandela, í6  Vici bÜ 
n J¡guero,.^3,j8artoloiné Oi 












Francisco Palacios Jirn4úé|, i8  Antón! 
Med na Pedroze, 67 Jo«i TIiíImíó d¿lr^  
sa, 89 Francisco Cobos^iji(jUíi.^V ĵ  ̂
Barcas Oasrrero, Fr«ú'*
Martín.
Mpnda' . - ,
Númeto 2 Migad ViUtnaeva ( | | i  
jaan de la Santiisima Trinidqd^J 
González Sánchez, l l J o té  Martífi W  
19 José Serrano Tapia; 32 'Jaan 
Urbano, 27 Francisco Leiva Urhiho, 
Migad García Peña 89 ijaih |G qíL 
Bernal 89 Miguel Xeltq B Sri;j^s;l 
Miguel Bernal Lépez;i#9vs^fdiltv0 
zález García. ^ ,
A lh a a r in ^ fJ Ía n ¿ ;;" '? -  *" 
Número 17 Juan R uigT Í^ K jj Miad “ 
Díaz Gatiérrez, 33
46 Franeisco P o rtiU ^ ^ ^ ^ fjo sé  Pea 
Alcántara Q a r c l i , l^ |^ ^ ^ ^ ^ j * ; s l  w 
tisima Trinidad, I*
da, 86 Salvador ot
nio Maza Torres,
Número 8 Sd?ador Guei^d'Q 
PedrO'-Agaas Quzmán; 5 Júa 
Trajino, 26 Francisco Pérez Ba 
José Vicente del Corazón die; Jesús 
sito, 25 José Maceros Esquive!, ñl 
ciscó García Guerrero, 85 Sálv. 
sito López, 37 Miguel ̂ Flor)
43 Salvador Martín Csdrq 
liano González^ .48 M¡gae 
doñez, 65 Juan Raíz Berm 
cías Gazmán, 69 Sdv|úof^ 
bos, 71 Bartolomé,




rea, 8S Manuel A 
tonio Baques 
Fernández,ipJ
95 Andrés déíIpSifeifa  ̂ rxoó
sito, ̂  Joan l ^ ^ ^ ^ i i n a ,  99 -Saivadi  ̂| 
LomeBaRodrj^|i^Í^N>sé González Sañ 
tos, 101 Joan A i^ 'lp ^ c ra s í 105 Bartoi 
mé BarearUrbaneiii;na d iJu zg |d o .j9 #
107 jCiistóbal Mo'ncayo Ríos/  U-2;Jo ' 
Guzmán, 118 Cristóbal ̂ MorajeÁJraei 
116 Luis María Jqan Cxpó8itói^j|!%gui 
Jiménez Gazmán; 126 
Ufbaneja, 129 José M é lw i'T ^ p 8 ,"  1 
José Agúsi** Guzmán, llf^ ip P Í9 iz .M  
tínez, 141 JosévMoámbfGórilÑ^^lK^ 
ciscO: Porrae Mendoza, 14 4 ^
Arroyo, 145 Francisco rU/fi|asi*4vG«
1§1 Francisco ülavijo LarcMÍ 
Martín Herrera, 154 Manae^ofi|qó^^ 
res, 156 Rafael Reyes Moya^o, 
do José, 159 Fernando V ||i 
162 Francisco Santos Odzm 
fació Benitez González; 199 
lez Maldoaado.
El juzgado de primera in t^ in ^ ^ d  disi 
trito de la Merced de.#staf:;^piil^i9ll; •
pubastaana participación (| 
en conjanto sobre la casa ' 
calle de Almería, del patbi 
(Almeria).
La Junta municipal del t? 
res ha remitido a este G5  ̂
acta de constitución de lá m'l 
vocales que han de.actuar
n o de 1918-I919.
Subasta  vefuniapla
Tendrá lugar la de la casa 
la calle de Guerrero, de esta 
de Junio próximo, a las 15,^n  f  i «studlój 
del notarlo don Juan- BatrosQ'^;Ledesnlii
(Alameda de Carlos Pises, númü
—. ■
En el Ayantamiento dle 
encuentra depositado, para eni 
quien acredite ser su dueño, 
que apareció ubandonpdo^  ̂entra- 
blos de Alameda y finente de PiedNf
Ha sido nombrado fiscal muificií^.' ds 
Cfievas.de Tan^MarcoSj.don^ 
pez Ocafia. , .  ^
.................................. ----------- I
Dejad de administrar
«bsoTO!i s í^ f í i^ * n w w ii« tg *  y
encuentra en todtí las buenas farmacias! 
agradable ál paíllar, tnk'tdiv;o, bcilita
formacién de iós huesos en los difioi
credoilhto delicado, estimula 
«efi^ftb^DoitosiSf Ei mejor
V i ■
T R A M J E M
Madrid S9-l§18.
Epidem ia
>penh9gue. — Ss ha desirroilado 
spidemia coa eaiácteret deiconod- 
presentaxdo sintomat de hiáro- 
lie.
Se atribuye el mal a la iniuñciencia 
d̂e alimentación.
Registranse oumeroaas victimas, ei> 
pecialmeate catre la clase obrera.pRmwmmA^
Selución
Yaleacia.—Los panaderos han acep-
n i  de muerte a favor de Faseatio Ruiz 
y José Alvare;S, condenados, re60ccfel< 
vameate, por las audiencias de Toledo 
y Huesea.
Obsequio
Correspoadieado el rey al brindis 
que le dedicara el diestro Vicente Pas­
tor, al dar mueite a su toro de despedi­
da, le ha enviado una petaca de oro, 
con sus cifras y ia corona real en bti- 
üantei y rubfea.
Al obsequio, qne ea de gran valor, 
acompaña un autógrafo.
Reunión
En una sección del Congreso se reu­
nieron toa ministros,acordando someter
fados las bases del Ayuntamiento para \ a la firma del rey los decretos de In-
!t fabricación de pan.
In le rn am ien to
S^intander.—Hoy marcharon a Alca-
dulto.
De la  g u e r r a
Parte francés. Durante todo el día.






dos triputantes del submarino
Júbilo
Huesca.—La noticia del indulto de 
To&é Aiarcón ha producido inmenso |á ' 
bllo.
fil reo, que se hallaba en capilla, 
emocionóse hondamente.
F ie s ta s
Qranadt.—Hoy se inauguraron las 
Batas del Corpus, con gran animacióo.
Los EÓmeros ceisbradoa Diana mi­
litar, Pública de Is procesión del San­
tísimo, tiros I  pichones en los Llanos de 
ArfflUta y fuegos artificiales y velada en 
Bibsrrambla. respondieron cumplida­
mente al interés desplegado en la or- 
giaisieión.
Llegan muchos forasteros.
A juzgar po ria  considerable venta 
de localidades y entradas para la corri­
da de mañana, la plaza ha de verse 
llena.
O b re ro s  y p a tro n o s
Córdoba.—Según los despachos re? 
cibidos por el gobernador etvii, en la 
mina del «Soldado» no se llegó al paro 
anuneiado, aunque s ’ganos obreros no 
han entrado al trabajo.
Si alcalde de Tilianuevs de Córdoba 
realiza gestiones para solucionar total­
mente el Gocílioto, debiéndose a él y a 
ia intervención del gobernador que tos 
obreros no abandonaran las tareas.
En !a mina «Claudio», de Alcara- 
eejos, se está trabajando, aunque con 
 ̂ lenos obreros que antes, lin que se 
!gsri al paro que pretendían sus com- 
ifieros.
El <cU. 5G»
Ssnt'afider.—Ayer, la concurrencia de 
público en el dique de Qamizo fué 
verdaderamente éxtraordinatia.
De muchos pueblos de la provincia 
llegó gente atraída por la natural curio­
sidad.
La Comandancia da Marina, persis-
empuje, con gran superioridad numé­
rica, hacia el sur de nuestra izquierda, 
pero mediante briosos contraataques 
detuvimos el avancé en el centro, don­
de el enemigo Iniciara su principal aco- 
metídi.
La batalla es violentbima.
Hacia la Unen de Verles, los alemt- 
nes lograron atravesar el rio por vatios 
puntos.
Bn nuestra derecha, los ingleses re­
sistieron, cansando al enemigo consi­
derables pérdidas.
Al oeste de Montdidier, los america­
nos han tomado nn frente de dos k i­
lómetros en ia saliente de Contigoy y 
pueblo del mismo nombre, fuertemente 
organizado, haciendo prisioneros y 
apoderándose de algún material.
También rechasaron diversos contra­
ataques.
Sigue el eafioneo en la derecha del 
Moaa y en la Lorena.
Parte inglés. Esta mañana, temprano, 
un contraataque tranco inglés resta­
bleció la linea este dei lago de Dicko- 
busch, cogiendo prisioneros.
Ss señalan ataques enemigos en este 
punto, hasta Locre.
Los alemanes lanzaron a la lucha 
cuatro divisiones, sufriendo enormes 
pérdidas.
La línea fué totalmente mantanidn 
por nosotros.
Los contrarios siguen la presión en 
el Aisnei grandes matas sostienen com­
bates encarnizadísimos en el centro y 
en ia izquierda.
En el sector inglés, nos mantuvimos 
en la segunda linea, hasta finalizar el 
dia.
Los alemanes atravesaron el Aisne, 
obligando a nuestra izquierda a reti­
rarse.
Nuestrs derecha se sostiene en su li­
nea, manteniendo ruda lucha.
Parte alemáo: Prosigue nuestro ata­
que más allá dei Aisne.
Actualmente luchamos en ei sector
S á n c h e z  Guci*Pm
Levántase a contestar el señor Sán­
chez Querrá.
Comienza asegurando que le abona 
la razón ti se muestra prudente, porque 
la necesidad le obliga a pensar mas lo 
que debe decir, que lo que debe ca­
llar.
Becuerda la labor hecha por el parti­
do conservador ea favor del proletaria* 
do, que mereció los apláneos de lói 
mismos obreror.
Afirma que la huelga general siempre 
es revolucionaris.
En 1839 te dijo que la huelga la pro­
vocó el Gobierno, y otro tanto se dice 
ahora.
También recuerda las frases injurio­
sas de Beiteiro hacia quién tiene bon­
dades para in presidencia.
(Rumores). )
Uuas veces—añade—afirma su séjíb- 
ria que la huelga fracasó por haberse 
anticipado la hora convenid»; y otras,
nes dei cuerpo de secretarios do Ayun­
tamiento.
Son elegidas las comisiones. 
Suspéndese el debate y se levanta la 
sesión.
B olsa do H o d i P i d
Sbta del Banco Hispano Americano
Francos. . . . . .
Libras.........................
Interior.................... .....
Aaortlzable 5 por I(X)
» Carpetas
» 4 por 100.
Banco H. Americiafio 
» de España . . 





 B. 1. roo Plata . 
que por haberse retrasado, asegurando!  ̂B. C  Mexicano, 
además, que si los tranvías he hubieran ; B. Chile . . .
circulado, nada habría ocurrido. |  B. Español Chils 
Lo que resalta cierto es que si el |  C  B. Hipotecario 4 p. 
Gobierno no hubiera cumplido con lu  
deber, habría
tiendo en su propósito de dar toda cía- |  dei jf© Vosle, entre Soissons y el oeste  ̂ pusiera de armas.
paiado todo lo que se
proyectara.
Tengo muchos recortes de la prensa, 
que no quiero leer por no mancharme 
los labios y por que no consten en el 
«Disrio de sesiones».
Alude al articulo que publicara «Li 
Lucha», dirigido a los soldados, exci­
tándoles a ia sedición y a la insubordi- 
nsción.
Azzati, señalando a Marcelino Do­
mingo. Aqui tiene su señoría al au­
tor.
Sánchez Guerra da lectura de los do­
cumentos cogidos a los revolucionarios, 
entra ellos el nombramiento de un Go­
bierno provisional, del cual formaba 
parte el señor Csmbó.
Azz»ti. Paes eso, a él.
Cambó. Ya contestaré a todas las 
acusaciones.
Sánchez Guerra Iniiste en que se tra­
taba de una huelga revolucionaria, en­
caminada a derribar el légimea, para 
lo cual precisaba la huelga de loa ferro­
viarios.
Y se inioló ésta con el suceso de Can- 
talo ja, donda fueroii levantados los 
railes y traviesas del tren, formando las 
mujeres y niños un cordón, para cubrir 
con tus cuerpos a loa obreros.
Se hicieron disparos contra loa via­
jeros, después de descarrilar el tres, 
hiriendo a ua guardia civil.
Los autores de asos hechos son unos 
verdaderos infames, pero aun lo son 
en mayor grado, los inductores.
Niega que ei general S.>uza pusleri 
precio a la cabeza de Indalecio Prieto.
Interrumpe éste: Si su señoría te  em­
peña, daremos un bañó al general 
Souza.
Además niega que en Bilbao se dis-
5 p . 100
A  F. C. Norte España 
» M. Z. y A . . 
Tesoro nnavo . . . 
Tesoro 4.75 p. 100 .

















































se de facilidades ál público, para que 
00 perdiese esta ocasión, quizás única 
en mucho tiempo, de ver dé cerca un 
sumergible, permitióla entrada en el 
óque a todo el que io deseaba.
En vez de ios pases que se í&cliita- 
hsn los días anteriores, la entrada ayer 
f  Itté pública sin Jiroitsción alguna.
Tan «norjie fué la conourreneia.de 
K .g e n te  de todas dates, que precisó e t- 
^^tsb leoer tandas para entrar.
* Cuando la gente de una de estas tan- 
á a  salla, entraba otra.
Asi hasta muy entrada la noche.
El pan pop la s  nubes
Cartagena.—Por el secretario de la 
lociédad de industríales panadétas se 
ht pasado un oficio a la alcaldía parti­
cipándole que habiendo subido el pte- 
do de la harina en ia cantidad de 4 pe­
setas en saca, les es imposible conti­
nuar vendiendo ei pan al mismo precio 
que se ha veniio expendiendo.
Para tratar sobre este asunto, ha si­




R u e g o s  y  p r e g u n t a s
Da principio la sesión a la hora acos­
tumbrada, bajo la presidencia de Villa- 
nueva.
Los escaños apareces cubiertos.
En el banco azul toma asiento el 
señor Dato.
Solicita el señor Vidanz que se fase 
el azufre, y que el reparto de sulfató 
entre los agricultores de Tarragoúa se 
h»ga con más equidad.
Elmiaistro de Estado anuncia a la
í
Sánchez €luerra asegura que ladalé- 
cio Prieto acorné jó el atentado perso­
nal, y  que el d ine^  para la compra de 
armas procedía de un subsidio ilegal 
que impusieron los Slndieatos navieros 
y capitalistas.
Ei orador presentí un recibo de 3.000 
pésetat,por permitir ia salida de un va- 
por, del puerto de Bilbao.
Los soeiallstst protestan.
Bugallal apoya io dicho por Sánchez 
Guerra.
lodalecio Prieto remeda a Bugalial, 
imitando con fidelidad su oratoria.
Varios le increpan, y otros dirigen 
las suyas a la Presidencia.
Yilianueva advierte que si el orador
a a « il . l« iln t .rrupelo. ¿ . , l .  P r« ld .n
B E  m M o m a
cuarenta por ciento de la cantidad de 
nuestros vinos cuya exportación esté 
permitids; y el sesenta por ciento que­
dará en el mercado, sin riquisa alguna.
El señor QarcU Sánchez denuncia 
ciertos abusos que cometen loe médi­
cos de los consulados españoles de 
Portugal, en la revisión de quintos.
Promete Romanonei enterarse de 
este asunto. _  _ ,
B e s t e i p o
cia no puede evitarlas.
Madrid 29 1918 ;
le  epidemia sigue propagándose en 
Madrid, pero siempre con carácter be- . 
Digno. I
Eq las afueras de la población se han § 
habilitado barracones. |
D espacho |
El señor Maura despachó con e! snb- ^ 
secretario de la Presidencia y el later- i 
ventor civil de España en Marruecos. |
Eit la  P re s id e a o ia  |
El señor Manra recibió varias vis!- |  
tas, entré e iía i'la  del presidente del  ̂
Consejo de Agricultura de Toledo. |
Solueién  I
El subfecretaiio de Gobernación nos 
participa haberse solucionado las huel­
gas que sosteniaa ios albañiles y tin­
toreros de Tarrasa.
Especie desm eatlila
Los tripulantes del vapor, español 
«Luis» telegrifían para desmentir las 
w^racloncB que les atribuye un pe- 
némeo de Bitcelons, según les cuales, 
manifestaron ellos haber visto a la altura 
del cabo Crcus un submarino cuyo co- 
Bandinteies anunció que aguardaba 
un barco español, para
i^ p c y  y la  üpissa 
Alfonso contioú 1 ea la cama. 
9rinó ios iadultos de pe­
se  reanuda el debate sobre loa suce­
sos de Agosto, prosiguiendo Besteiro 
el discurso que empezara ayer.
Dice que la guardia de la cárcel dis­




Afirmé Besteiro que ia escolta del 
Comité de huelga tenía orden de dispa­
rar contra los grupos que intentaran 
acercarse a ellos.
También en la prisión se dió a loa 
centinelas la orden de disparar al me­
nor ruido que oyesen. ^
Relata lo ocurrido con el Consejo de 
guerra, tratando dtí demostrar que el 
ejército no obró bajo la influencia del 
Gobierno, pues en tai caso la condena 
hubiera sido mayor.
Expone la desconfianza que inspira a 
los socialistas la comisión nombrada 
psra esclarecer los sucesos.
Nosotros—sñsdá— deseamos la in­
formación p£íl¿Kiíüíaria, y si en ella 
i  resulta culpa, no pedimos quo se dicte I el castigo de loa colosbles, sino la acu- 
f sscióQ, por ?!• P .e:4iáente dei Congreso, 
I del señor Sánchez Guerra, y que lo 
juzgue el Senado.
Sánchez Guerra. 1 Qué más quisiera
Hace notar que Sánchez Guerra tam- 
I bién interrumpió a lodalecio gran nú- 
I mero de veces.
(Protestas de los bancos conservá- 
 ̂ dores).
Sigue diciendo Sánchez Guerra que 
< los obreros feücitsron en muchas oca- 
? alones al Gobierno, y como ellos for- 
 ̂ man parte de la sociedad, ¿quién res- 
' ponde de que la sociedad ios defiende 
de ios desmanes revolucionarios o so« 
oialistas, obligando a Iss mujeres y ni­
ños a formar en la vangaardia?
Recuerda que se dieron fórmulas pa- 
. rs fabricar bombas, y itirga la paterni-
Ídad del telegrama de que le acusara Sa- borit.
Censura los manejos realizados cer­
os de los soldados y niega los excremoi 
relativos a la versión puesta en sus li- 
l bios, respecto a la forma en que fuera 
! detenido el Comité de huelga.
I R^firiéodose a la concesión de am- f  nlstia, rememora que su voto fué en 
 ̂ pro.
í , Termina afirmsndo que el Gobierno 
cumplió su deber defendiendo al paé- 
bio contra los desmanes revoluciona­
rios y  reprimiendo la agresión. 
Suspéndese el debate y se levanta ia 
I sesión.
diapis da laa aparaolaaaa
Cusndo mis desorientados estaban 
los, oritieos militares, y cuando menos 
se sospechsban, han reanudado la 
ofensiva los alemines.
Estos laaztron sus masas de infan- 
terla sobre un frente de 40 kilómetros, 
desde Yauxailion hasta cerca de CU- 
mont, en el campo de batalla cortado 
perpendiculsrmente por el rio Aiiné.
Por consiguiente, el attque germano 
se desarrolla más al sur de ia zona don- 
da se reai izó la anterior ofensiva con­
tra Amiens.
Los aliados han opuesto tenaz resis­
tencia al empuje teutón, replegándose 
un poco para poder contrarrestar me­
jor la fuerza imperial.
En el frente italiano también se han 
iniciado las operaciones, dando oca­
sión a las tropasitalianas del general 
Díaz para obtener un brillante triunfo 
al norte dei deiñladéro de Jonale.
La nueva ofensiva alemana
La prensa francesa habla con tran­
quilidad 7  cosñanza de la reanudación 
de ia ofensiva alemana en el frente 
franco-británioo. .
«La Liberté», dice:
«Parece que el esfuerzo alemán se 
ha concentrado en la linea de planioles 
al norte del Aisne, y en la llanura al 
norte de Reims, probsblemente en las 
regiones de Craonne y de Ville aux 
Bois.
Una de las Intenciones de Luden- 
dotff parece haber sido la intentona de 
un rompimiento por Berry au Bac.
Este sector hs sido sometido durante 
l i  noche a una verdadera inundación 
de gases.
No puede decirse qne el ataque 
en Champagne eonstitaye una sor­
presa.
Se esperaba antes de la ofensiva dé 
Marzo, y no puede admitirse que no 
haya sido previsto.
Se está combatiendo, y Franela no 
tiene más que una palabra, la de «con­
fianza».
InouFsIón
Anoche, los aeroplanos alemanes 
atacaron la plaza de Ronen, alendo re­
chazados a cañonazos.
Uno de los aparatos logró bombar- 
I dear la población, ocasionando varios 
I muertos y  heridos.
Bom bardvns
I Continúi el bombardeo de Paria con 
 ̂ el cañón de largo alcance.
Í lmprnslón  
Los periódicos coinciden en que la 
 ̂ situación mejora.
i  El avance alemán ha sido contenido 
por la i reservas franceist, llegadas ur- 
I gentemente, obedeciendo la orden reci- 
bida.
 ̂ Datsnolóri y  resInlFO
"lüioiibe «L'Echo de Parí*» que por
Repite Besteiro que no agradece la 
amnistía, por trata<se de un seto de 
juatícla, suoque tafdfa.
S E N A D O
I coniecuencia de un intento de agitación I iniciado en ciertos centros obreros, la 
' autoridad militar dispuso la detención 
t de ciertos militantes dei sindicalismo 
aaárquico, y la práctica de varios regis- 
tros domicitiirios.
Comunloado
Durante el dia y la noche, las divisio­
nes alemanas acentuaron el empaje en 
; todo el frente, especialmente en ambas 
I  alas, en dirección i  Soissons y Reims. 
i  La izquierda de nuestras tropas se 
combatiendo, palmo a  palmo.I retiró  ̂
Com!e«z> I* serió* » I» hot» d«col- * h .sU  lo. Itadeto. del « t t d e  Soliso»., 
tambre, preiidienio Glrolzud. í  do»de coútinú. tenjclslml la lucht.
osupi
La Cámua está dvsierta.
En el basco del Gobierno 
puesto el señor G srcia Prieto.
Garda Molina pide que se concedan 
exámenes extraordinarios a los alum­
nos qae no pueden haoerio, por hallar­
se enfermos de gfippe.  ̂ ^
La Presidencia ofrece tiailadar el 
ruego a A^ba,
Gart'ia Prieto contesta i.B squero  
que procurará éitítlroef léi aspífiClo*
I.
La derecha f meo isgleia. después 
r de defender CLérgieamente el macizo 
I de Saint Thieriy, se replegó hacia si 
! monte, ooapando las altaras, pero re- 
 ̂ liste eQtre gl Locre y el canal del 
I  Aisne.
I  En el centro, los combates han pro- 
I  seguido con alternativas diversas, so- 
I bre todo en las orillas dei Locre, don- 
' de ouestrts tropas deficaden bravamen- 
ta las giturat.
Ai oeste de Montdidier, los imeri- 
caao h tn  rote, nuevamente, dos ata­
ques alemanes emntra Catigny.
Oontinós la viva luch« de artíliéris 
en ambas orilles del Mosa, Woevre y 
Lorena.
E*i el sector de Ambresmil realizaron 
los tudeccos una serie de golpes de ma­
no, al norte ds dicht reglón y hacia ei 
oinal de Rhone Rhin, fracasando, por 
efecto de nuestro faego.
De W ashington
Lealtad da laa nortaamarlaanoa  
da aplgan exlranjapo
El Presidente WUson ha recibido 
un montaje del Comité de una sociedad 
nacional que representa casi todos ioa 
elementos norteamericanos de origen 
extranjero, anunciando que éstos han ' 
adoptado disposiciones para organizar 
el dia cuatro de Julio una manifestación 
destinada a demostrar su lealtad hacia , 
los Estados Uoidos, y in  devoción a la 
causa por la cual combaten. ¡
Os B erna
Kl fpaoaso da la guerra  aubmarina
El periódico «Germnnla», dei 23 de i 
Mayo, ha publicado unas extensas de- ' 
elarseiones de Erzberger, uno de los ' 
jefes del centro cstólico, en laa cuales 
contesta a todos los ataques de que hs 
sido objeto por parte de las derechas 
de Su propio partido, y  especialmente 
de la «Gaceta Popular de Colonia».
No sólo Mo lamenta Erzberger lin - j 
guna do ta s  resonantes intervenciones  ̂
en ia Comisión del Reiehstag y en el 
propio Reiehstag en favor de la paz, si­
no que considera que los aconteci­
mientos han venido a darle la rizón y 
que la política preconizada por é>, hace 
cerca de un año, c i más necesaria que 
nunca.
«Creer que !a guerra actual—dice— 
no tiene más fin que la rectifiosción de 
fronteras, es demostrar muy poco en­
tendimiento en In época en que los ca­
ñones cayo alcance cubre toda la ex­
tensión de los estados pequeños y sús 
de los medimos de la confederación, 
en una época en que la aviación k i lle­
gado a un desarrolio fabuloso.
Combatiré siempre, en todas ocasio­
nes y con toda la energía posible, gesa 
política y a los políticos de la escuela 
ds Ii «Gaceta Popular de Oolonia», a 
quienes considero como un castigo pa­
ra Alemania.
No hay territorios extranjeros, no 
hay sumas de dinero procedente dei 
enemigo, que equivalgan a la sangre 
que ha derramado Alemania».
Después hace Erzberger interesantes 
declaraciones sobre lu  oposielén a ia 
guerra submarina, que desde el princi­
pio predijo «estaba destinadi a un fra­
caso y cuyos resultados no han hecho 
más que confirmar su exoepticismo.»
«Las consecuencias poiiücai de esta 
guerra, que mis adversarios toman a 
la ligera han sido expuestas por mi 
desde Octubre, de 1916 durante loa de­
bates de la Oomisión principal del 
Reichitag.
En aquel momento deciaré qne uno 
de sus resultados seria necesariamente 
la guerra con los Estados Unido», y 
que otros países néutrales nos declara- 
lian igualmente la guerra submarina 
sincQsrtei; esto te  ha cumplido tam­
bién.
Nunca he puesto en duda que esta 
guerra crearía graades dificultades ai 
mando inglés.
La guerra submarina es y sigue sien­
do en manos de nuestro Alto Mando, 
un arma de guerra eficaz, pero debe re­
conocerse que los cálculos del Estado 
Mayor de Marina, de los técnicos y de 
otras personas competentes, han resul­
tado erróneos y debe sometérseles a 
una revislóa.
Cuanto yo he hecho notar sóbrela 
evaluacióa de lat cifras relativas a la 
eficftcia de ia guerra snbmarlaa, se ha 
confirmado ya,y se confirmará cada vea 
más.»
De A m eterdam
Los disturbio* ds Praga
Ségún noticias de Praga, ei Yiernes 
por la tarde se renovaron en la capital 
de Bohemia laa manifestaciones contra 
el Estado anstriaco.
La poiiofa, a las órdenes del teniente 
conde de Boudenhove en persona, car­
gó contra la multitud reunida en la pla­
za de Peczel y efectuó numerotis de­
tenciones. Se cerraron todos los cafés 
y restaurants. Ls policía te  apoderó ds 
muchas banderas eslavas enarboladas 
por todas partes, a pesar de la poshibl- 
clón de laa autoridades.
El Ayuntamiento de Praga celebró ei 
Sábado una reunión solemne, en la cual 
se decidió hacer una protesta firmada 
por todos loa representantes de la ciu­
dad contra la supresión del «Narodni 
LIsti».
I [Ei Sindicato de periedisiai radicalea 
checos presentó al teniente imperial 
una protesta en 6é'g>cs, en ei mismo 
sentido,y contra los procedimientos de 
la censura en Bohemia
La dirección de policía ha publicado 
otra proclama en la cual anuncia que 
en el caso en que ocurra otra manifes­
tación, las autoridades emplearán las 
medidas más en¿. gioas.
Han sido prohibidas la asambleas de 
ios partidos políticos.
El último número del «Nirodol Lii- 
ti», que h i llegado a Suiza, contiene ei 
texto del juramento prestado en Praga 
por loa periodistas eheco-eslovioot, 
yuto-eslavos y polacos.
Da New Y ork
Mejopomlents
Según las noticias de Pitsburg, el 
tráfico mejora.
)Lil, (ábflcil fle mfQ  <3e fque)
to aumentaron la producción en un 
ciento por ciento.
Maniobra
En San Antonio de Texas celebróse 
una maniobra de aeroplaeoe, evolucio­
nando varios aparatos.
Los productos sn destinaban s  be ̂  
neficio de la Cruz Roja.
El aviador Puth Ltw dejóse caer 
con un paracaídas, desude tres mil pies 
de altura, sin accidente alguno.
OsremoMla y bangueto
Dicen de San Francisco que mañ>^na 
tendrá lugar una ceremonia, en meguo- . 
ria de los que sucumbieron por U pa­
tria. Asistirán al acto represént&cioües 
diplomáticas de los aliados y coioruas 
respectivas.
Al banquete celebrado hoy asií^tió 
el cónsul d» China en San Francisí^o, 
quien declaró que ios h joa de!
Imperio consideran a los y:siikU 
verdaderos amigos, desde que les áá- 
voivleron la Indemnización boxer, m- 
blando que ahora tratan de ayuá a 
Chin», sin querer recompensa.
De Londpes
En ei esto afplea.«o
Como resultado de las operaoio<((>JS 
oonvergsntes de nuestras fuerzan, loa 
alemanes fueron rechazados had4 el 
sur dei rio Parió.
Nos apoderamos de numeroso 
rial.
De Zui*ich
El oamps ds prisioneras
El Comité laternacioual de ia Cruz 
Roja,en Ginebra, ha pubileado las eru ­
diciones principales del acuerdo fem-’ 
co-aieooáa para el cambio de prisio­
neros. Todos let prisioneros militares 
deben ser etnjeados «uno por uno y  
según sus respectivas oategoriss.»
Después de 18 meses de destierro, 
ios prisioneros de 45 años o de más de 
40, sobre todo si son padres de tres lü- 
jos, por lo menos, serán canjeados, 
cual fuere sú nú aero ]y categoría. Las 
represalias contra los prisioneros solo 
pueden llevarse a cabo después de pa­
sado un mes completo desde el dia en 
que se notifique por el pirtamento po­
lítico de La Crus Roja suiza.
Los prisioneros dei elemento civil 
que se kall&n en territorio enemigo 
de volver a su psis 
en un punto fijo, 
y terminadas las
tendrán el derecho 
o de permanecer 
quedando sboUdas 
deportaciones.
A los habitantes de ios territorios 
ocupados se les pueda obligar a ciertos 
trabajos, pero únicamente en luga­
res inmediatos a sus caaai; pueden 
ser trasladados por razones económi­
cas o militares,pero nunca llevados fue­
ra de 8U país.
Aiemfinifi permiürá a ios deportados 
dei Norte de Francia volver a sus ho-
gsres.
Las cláusulas respecto dei tratat&dutato 
de los habitact<5s de las regionsss ecu- 
padas ae conaideraráa como reíroíi < c- 
tivas,y seiáa firmadas simplemente, 
petando contingencias posibles.
El «Morning Londen Newj» publica 
verlas fotegrafias de los aviadores 
glcses en las que se va el aerodro^-o 
aleteáa de Thionviile señalado con uaa 
Cruz Roja grande.
Esto se hizo para que los aviadoras 
aliados respetasen dicho aeródromo, o 
tal vez para demostrarla falsedad le 
que los aliados hablan vioiado unz - 
tación de ia Cruz Roja, o acaso jusíí^t- 
car por adelantado la mstanzi delitu:- 
rada efectuada por ios aviadores nleis:oist- 
nes en un hospital de campañn Lii- 
táaico. Ya sé ha demostrado en el famo­
so informe del Comité que al. comer-.:-r 
la guerra los alemanes tenían colocad as 
ametralladoras en las ambulancUi d e  
la Cruz Roja y que guardaban en ei.:S3 
dopósitos de munictooes.
Estol abusos amparados en la Cruz 
Hoja, continúan, como se ha visto.
tiltimos despacliGS
La g ran  b a ta lla
Paria.—La bataUa continúa librán­
dose con empeñada violencia.
Los alemanes han lanzado a la lu­
cha nuevas divisiones.
Se observa un pequeño avacce del 
enemigo, a costa de pérdidas cruentíil- 
mas.
Rooompaaa
Merseila.—Venizetos ha enviado la 
de Salvador de Gracia, aLdeíe-oruz
'M.
gudo español, con destino a los que 
salvaron a la tripulación del vapor «La!- 
f^yettfi».
Raid
La Haya.—Se coafirmn que el raid 
inglés sobre Colonit, causó gran nú­
mero de victimas, produciendo cô -tuti- 
derables destrozos. Se recogieron 88 
muertos y baslmitos heridos.
L t población háilise aterrorizada.
C o n d e m a
Paifs.—Ei Consejo de gueífrft que 
entendiera en el asunto Palx-C51llfc.jrux 
ha dictado sentencia coidíenacdo al 
capitán Matéieu a tres «sesea, do pri­
sión y M un sargento s  im año de igr.al 
pena.
Estas condenas podrán prorrogarse.
C om entarios
Londres.—Los periódicos, comen­
tando la ofensiva alemana, hacei^. re­
saltar que loa aliados estaban dispu4?- 
tos a  contestar al golpe, allí dondo se 
prodsjera. Aseguran loacriUeos miUta- 
re i que pronto fracassiá la o h tú v  .
Incluso poseyendo ei Camino de Isa 
Camas, los tudescot; sé verán fot z:: dos 
a avanzar hiH;; ja linea de Aisne.
Tam h’cií le  considera probabis u a  
goipé enemigo b ad a  Amiens.
A 0 tii® is é ^ f  
C s u s a  p o r  a s o s i i é t é
E x á m e s i  d a  t e s t i g a s
: ■ ■, es la espectacióa a^» se h«
oVeervaSd en ios p9fi!!|oliáe la Adiáisb' 
^  ppir píísoser ©i (JéWs^cs^d'á 
.-.:«e»Í0 ,Vísta, aa ’ia -.qíao acfcusH ,l«íi;a^os 
da s'aeoaóeí’Soa naódtos*, c»psEáa«3tí-;c 
da ellos birlilasiii^s ¿»forínes. ^
O úm lm m  la gFgaada sesión, halláa- 
dos8 ía 8'ílíi tíí,i§ilm®atr9 oQnp?idl?',y coa- 
ti&iia ©1 díJsfi'e de t»8tígítg.
Nn etíff pArec'.n L%ü*:?, R os? y  Aáto- 
a k P e b e z  Gssoí-, hij«s SeJ' istisífectcf. 
ü a s a a a p a f é .^  IÍas*&«éB*a
Misníi:f^!ra Sf̂ r espada,'d© §% &ÍÍQ9, 
dn©Sa d« asa  Cí>t:fi‘evSa-'R£ Y^lhZ,
A pfffgaaSis» do lss?patt<p Stfea qáe 
la  osíñ© qjsís rasísm a a  so.an-
c d s k s b l ea ®Tj... eslabléfiliTilsa-lop-Va
, apsíolbió ds lo» tko?, eríF-oado^" faesa 
woa dssCi^f g?, ' ‘ •■'
P¿?'? Kxúfg lq 63;o esía^o ftiíi E c l‘ji» 
mía da ü,s. 'S'eso ¿i©
• Acabado do o h  loa '6!f:psscg o a te i 
ea sa  e&m iísíj iijjs é é l mtmwto,
Q j 9 ella so  víóíisadsj pues esísba 
daspftcba«ido a js geuto qa«
■ éstablecIsifB.ato.
A prc^giiesis <íel gí ñor Mftxmn Vídat;*
)npi, nne agilidad y  on gtísi04^|)ara 
bailflFí rea lm ^ : siigestivo. ’  ̂ - «j' 
i Fmtlraent^^ifebntó una estapenda casi- 
;^netisía, M«.ry Brani, que cantó un reper • 
I lorio litraísimo, con una voz agradable, 
bien timbrada y extensa. Además, es gua> I graciosa, dü^envuelta y  ̂viste con un 
I gásto írreprocbáblc. ' ' • ; ' -
'‘‘ l.o s tk s artistas iuferon ovacionados {uur 
el numeroso público que ocupaba el
|ro, particularmente Mary Bruny^ qu^.co|iS*
ion.?,títtayó elvíSucesp» de la inauguracU 
■ La teníporadi no puede empezar ,con 
mejores auspicios.
1 F síscssikIIssíI
Hoy se verifica e estrene de los eprsof 
dios 9.*’ y 10.° de la moi^mparai^e pebeoia 
«El sello gris». ' .
Son mfrs iuiaresantes quedos anterioras. 
Figuraran en el prograriai dtras cintas
A T ^ A S
Compañía anónlma'̂ española de Segaros Marítimos, de Transportes y de Valores.
,^Q^fi^^^i)irtctof^érenH: D. A^etto Marsden,D o r n m P 's í ^ a i r C á t i é f e ^ f ^
E s ta  t á m p a ñ í a  t ie n e  c o n s t i tu id o  e n  la  Q ñ i  p e n e r a lv d e  D e p ó s ito s , 
ra n tía  de  ̂^ ^ |t |tS e g u ra d o s ’ en  E sp a ñ a i e n  v a lo re s  d e l¡ E s ta d o  e sp a ñ o l, e l D e p o  
n iá x im o  q u e  a u to r iz a  ia  ley . ■ ' *
S u o u r é a i  • «  S S á t f m á s U ,  « > , « .
Gatlm 00 Gamemrnmfía, 2 U ^  M é fo im  S m
j ^ l ^ B o S p r s  W b u  L u b U o  B B ® H í n
•día si viá llegas k í3 bija del
moed© dictes do qti3 haH^ss msWáO a 
-es padr?, qxi*» el, .negunSo ■ .hs*
b^r oiáo sñ iio  de íuohaB i palabra .sil̂ '
gnwe. '
' ,®í prsifdesíe préganos ■»! es la  ©silla 
gf Eufeisr© dado algaaa vos de ^Eis* 
ñsé& ftbnra v,arái»;'páBla.:óífIa la teaügo, 
■® io cjts© coaleetó ftirtííisímmsjate.
a@S L é p o s^
Dina q«« co&'ose ái proxiíBác', .coa 
gal«a fcs^avo Fcmsldq «t ÚU da aatnir, 
foKDÍr.ad:? vi.se 0Á *íi 8ftablftdml¿e»to de
.M-'itttts; R m o* V ; ' .ckOf, dé-̂  
•jliaéalo, y s  ÁÍgé 0£».r:é'»*ik,,. ' ,
.. IV? dcBsáü que ro erá-, t-cíEí«??o;hV •
fjfttt&l, Ksga'eáo ésalfpíitócik*-
¿lo am ica coa él Dlsss ea A sesai n i‘ép
^
- PsssB J@ s é  P e i l á o s  p a lá e a e  ..
•■ .Msaiíies't» que vió m  1-aftri.v de ¥»•' 
J s s .a l  p'í<>8-se«du, qubn. V«? iMvü:ó b i®?- 
■ma».caigís, afisdíeado gas so- m~ podó  
oo®, élnníy.coríeoí&íiíeai;^^^ >
F s»asicl@ os F ® p » A si'd éZ 'Í lld a ilg o
DlCiii qiis Sil ersO'óEtraBk m .V é U t' ¿a
Ayer faUC'ció el «Rtigua y Liíbodoeé 
is4as*?i|i de eí̂ t® p-Pisa de® Etiriqa« 
Míít4í«rzf Mt-diíjss, persím s muy esti- 
jgk<%da por Iss be{i«sí cuaddñdes que éte^ 
üorafea, qu8le-ge¿^ssr@ n 
simpatlss.
. Hoy R’ís i  e p i r o  de jf\ tfrdc se veri'» 
ficará.ci sepelio deí cadáver e s  t i  - cc- 
m^'skrip de 8a« Mfgael.
s ií)í5 hijoa, bermssios 
y dgtiiá? deüdos «id la ^xpregiéd
Ktíií̂ S'fO BiíiS SeiilidO péSSISÍ8.
N o i l c i í i S  d e  l a a s c i i
«¿atot?, - y  qúo é\ eall^ dél es-aooris íis
tasco, d-3 ncíEiiprsr labnco'óyó'ctéVir-'a! 
te ñ s r  *Aha=?si' 'Vbrá-k; li&dtós»,
■viíSBue a ’ J  K é  D ií 2 ■oC'k p.r-é/' 'p ív ta ln
®i katfji'c ea ff&fsísJsScs en a s a
de 1k cMIb Obsssnao, y  ir. infi­
rió Si fifeí' nampañí^ro likíiuvl#"'OorVaí, io 
qó.e hsibía visbs.
; ■ Qae »a&v&Meatí5 iamún^ a  l«' esHo 
&B Sag ¡S'jrnaíOÍaeb psei? vei: fel r®l8u<feá.s5o, 
'aürss;'í-s.:l^o qü8 s é: ?sf,dl© I© Ikm á s se- 
■-■"áiBrs?, ■ '■
Dk'5 fJgusas  cosi's Se duéesa va-. 
srsrfVkitV . . ■
Srss x:s?«moíaaos oiam  toatfgo^-cuyas 
S«©k3ca©to!»es. son 4® «stasa' ím pottaa- 
c k . ;■?? '
‘fW p & m 'é m tá i i s m  
JE! i?.4:é%kiLVd da lectora a is ’'Mamfir0- 
.la pKWs'b.i Sbetímeaiai. p ^ o p a a sk ..
S« euüpsQdg e!. Juicie pos diez íb í- 
niítefe’.
MI Aĥ &ridá ñúSdasQT m‘̂ ’Mñañ ísm
. :  H ^ta  el dia 18 del mes de Junio próxi- 
jíímo se admitirá* proposictones en el ne­
gocie#} de Beneficencia de - ia íDiputaGién 
provincial;, para lomar parte en Ja subas^y 
del suministro de c í̂ f̂ie de vaca, Qpn desti­
no g ios est^lecimisnfos benéfico^ de di* 
cha Csrpofsrcíó^.^
El Arriendo de Coritribuciones de está 
provincia ha nombr£do sgente especiál 
para apremios caníra los ayunkmjentps, ¿ 
don oMaiiáiiO Gónzálaz Rujz.
Hoy íestívidad del Corpus, reanqdafá los 
GOíiGíertos ncclumos en !a>A>*m¿d« lá 
Banda Municipal, y deiQ  a L2 de ia iloohá 
f jecwtará el siguiente ppQgrgma;
«Ei Lign^í^r», paso qgWe, I. Belpionte 
<Ei Capnpho de is^ Fanjasía
de la opereta, L. FogUfetli. ’ " .. .„ .
«La Princesa de les Palkanes, Tanda de 
Valsea, E. Eysler. - . v ..
«Vfetoris», M«zurki, S. Cabezas. !
.u a « » r d »  P ru su a ... g „ o * ^ le ,  Z r f -1  K ° V U ° S r . T Í S r t o Í 7 " ”^
2°®*' ' i  Molina PaloiBOí d«n JHlk Leíva y don
Por el señor Gobernador civil de esta pro*, 
vincla han sido expedidos con esta fecha.
ios siguientes tííuU#si da su^ento^ 
süéldo: a la prím'erá taífgótia, dirti'éMriaw) ‘1 ^  . . - - -------.i— -r.-.s
o Prieto^ y a Ja tbrcqra E^atdo «arda 
arfín, don M’gu¿l BbeRq, dop'Juan Padilla,
don Mariano Bastolótaé Aítegonés y dbn An 
tonto Mafifn. - ' V ' iDIcHoá íO^eitrQS Psdráa rscoJar sus títtljp^ 
en 1» Sección AdsuJnlstíatíva depritaera en* 
eefieza, previo el reiá'legró de una peseta.
Ha sido ivif osiBsdá f avorabletaente la trena 
íeréncia pedifia pot el inaestco de Gainieiiaif 
don Vicente Mh«t>Falése.
■ Hs so 'cHaáo í'c-,íiidg' pere 
opoficicne5,.lu nieestru de Coía dona Juasa 
de Torre. . í
La Administración de Cofitr btíciones 
le esta provincia publica- en el «Boletín 
oficial» de ayer»a relación de ios Industria' 
les.deelarados fallídos^pertenecienies al tér* 
mine ds Alameda. ;
J51 naiíLírp de Valfs de ‘ Abd-ilí ji», ¿op 
Pfancisco Guarrero, recknia .tpat^ríal ,Of 
adultos, ü.*l Jri la'.'o seméatre ís! pagado ano 
al ttâ SííCtó da esta' capital doá Fraftefoco 
Bueno. ■ . ■ ■
L«i Iníetvención de. Hacienda notifica a 
den .Antonio González GuerseVo, qua ha 
vencido d  pagaré de b ie rd  des:miOítízá- 
dbs que suscribió. ’
maestro de G
tlllefo (Vékz Málégi>) ra tM a  «,1 inaísr
Don J'-sé Fára Gastarra,
corrcspondteitíe fi!*̂ prtnieí"semeátte diM-áfio 
fectual.' •
Por a! ministerio' de Fomento sé ha pu­
blicad© una disposición acerca de la for­
ma en que ha de distribuirse el personal 
fícuitativo de Obras públicas entre ios vr*-' 
rios servipios dei Ramo, sefia^áddpse a la 
vtz que los funcional ioi facuUativoSi cua­
lesquiera que s^a yu dase .y categoría, no 
podrán ser deat nados, en comisión, a efi- 
cinas distintas de aquellas en cuyas plan-
coaciadoosf, apífecissá|í qii« icía |  (filas figuren, sino en caso de necesfdádéb 
cIjob go« oonstilíTsllvoa d« ®n tleliío Uo |  argentes del Servido, pero siempre teiiien- 
| j 3>;?£kÍdio eeü la á teaaaate  á© éWbría - i  lo* nombramientos un carácter ieffl-
■- "■ I póraí.i'- ' V
Síg.#«xnft^tehablR  í»l .fífiC?1.8Kspo-i .:̂ -T%̂ paCQ se.:podráu destinar a -laS de
yo ti'S Va tí4¡síí; S!u4«kBÍ“hd;í i» I tengan sus :'|a|atur8;& en‘
.a oattii |  dcn.cía pSeiai los expresados furiciona- 
y  (?3 a.evt'gu, I yf^g jr^diquen fuera de la corte, mientras
Tsi-íiiiísiífedo »M íiaíofaie, §í? sa.^pe^La |  jfoVhubierañ cumplido cuatro años de sér- 
vr'ütr. p«£«;poni.vnií^i'S oi Víaravjrf, é |  cfo activo en provindiüs.'
asava  cié la-'m^.ñ i  "' ' -V ■
goi€i s*©SMfitai ' i  En la Audiencia de Granada ha tenido 
fiaialiff®r*fea©iéaa . |  entrada el pleito procedente del juzgado
- íff » de instrucción del detrito de Santo Do-
Atíí? (i.'f ssi*  fisga^'us üŝ  vio mingo de esta capital, seguido entre don i?’
eftrí4>A «iSm.í,prac6Jsct'3 d-al á  Blíego Martín Rodríguez y doña Dolores |
Ei Oisustra da profesores ds la Eígualq-dq 
Náutica de esia capUal há acordad© él s|- 
golanre cuadro de exámenes:
>0 Estudios ds Néutics. ~ Ingreso, Geografía, 
I Historia ds España,*. Derecho y kiegisiaclón 
f  y Elenj&bto» de Ooiucibi'idad, >el ^íii é f  -k* 4 14 Señores Oabelio, Rivera y Brialtís.'’ 
Dbujo Ltaesl, Hidrográfico y doMúqtfl* 
n?8» et día 4 a las 14. Señores GabDÍio,-’LuRé 
y Caffarens. ' >. J  i'
Matemáticas, Física y Electricidad y Me- 
cénfeá Aplicada, el día a las'14. Stñores 
Cfibpllo, Quiniana y Rozo. ’ r
GofimOgiafía, Navegeólón, Meteóroló^a, 
Estibe y Maniobras, etdía 6 a las lfi. Befióires 
Jaén, Ro|p y Hirera^
Ingles primero y segundo .cursp, filglené 
Navid, ' iel día 7 a las U. S&ñóteér Campos, 
Gaeírero y B¡ía;es.- ' /■■
Estudios de maquinistas.—E'ementos de 
Aritmética y Algebra, Geomersís y Fíalc^ e! 
(ña 3 a les SI, señores GabsUo, Quii^tsña y 
Sseó'ívítda. V
Máquinas y Oaldetas y-Tecnología de Má* 
quinas y Bíbujo/¿l día 4 a las SI. Señores Ca­
bello, R^zo y Luna. . . . . ;
Nota.—É5 st gando naaiarBl^nto dsrá co­
mienzo el da 8, siguiendo .el '^riteo oVdna y' 
hores qus en el priVnero íe  'meíJéioftBn; '**
miíÓbwm
T -  .
miSSiíL
Jksbê %̂a i n s c i r i o  d e
wagig3g>-oeeg>ea agas»
a
m m ñ s
ü E  I .A  p a r j ; ^ ,
e iJE , € m m ' ' í , ^ k ' y i B t t ñ m ú é i '
B  IP P U L ilié i i^  L A  P R E D IS -
P U S i S e é l  ñ  l t i s r i ! | i s  Y A  :LA v i s a s .
;  M agriífip^^^ j  n u e v a s  r e f o r r a a s  e íi  la a  s a l a s  d e  
inhal£ici(5ia y  e n  lo s  h o te le s ,  d o t a d o s  d e  i n s t a l a c io n e s  
m o d e r n í s i r o a s .  T e lé g r a f o ,  te lé f o n o ,  g i r o  p o s t a l ,  f e r r o ­
c a r r i l  a  S a n t a n d e r  y  g a r a g e .  P í d a s e  l a  n u e v a  g u i a  




yo., por los^concépi 
For Inhinnadones î î 
Por permanencias," 
For ezhumqcioQesc 
regístró^itiFor istró (té pantétmes 
feUl,
L«»I l i a ^ á í S i  S t l í t m t t ^ " 
70 y  7$, éorp»e©dléftoi(i?í4tti| 
caUe de G ranad! el' " 
h eateatégicoa para !{;
^ Bicio natura! de! dia de V 
daño Moreno { ). «Mari 
guetiLi&pez Rublo («) 
aunque de 16 abdiea 
artes rsitarKes y »i daüil 
guao  deieonfia, conat 
de la p o íM s, -
. NatívIdadíMbra |dartí)i 
P éftx  Faldaio, J ie m ^ ^ y a i  
ron anoche» 
personal del sex o ^ icw  
marcada e a a W ^
^  ■***
^  Un guud i»  d« S ^ r í d c l  
jo » I» A d u « » É ,V  •
Ss dan hembras
registró otro lá 
Negros; el pdm ^i 
Verde; se Gopocf^ 
nares estában los 
En la dlcb^j^ * 
las negras qíigi: 
parar a Te 
Cármen
4 o  &a- gasp6Kí.^iéaiose el
J a id o  por .me áv¡ |a  praebii ptaptioada 
áfsSt’jQ dua ®! hesbo d© autos reves- 
ifa  b a  deíiíin' 0a m al-
WSffSClÓí
'Q jieiíó ^s%d(ííiÍ8 & aturde.
i7<-.
i7 ‘'
S@ §iiS^ipi© ga.tosi 
Sección priineta
Coá-víil4- ia VíSta «ioe. tósogiazt». 
Sección segunda 
' M.';ií.éS.~'C1'íiití'ex?sad‘-i---P -.■cssafJo?, 
PA'od«o -í ú i ótfíMi.—AHogado,
geñiji' Qtmzáhz.—PiTOó nr-‘'ív?% ie lo r  
•Rcvi:.-Sgxj5g;.Gí8'^ü«ra.’ ' ;J:-'
Fernández, sobre tercería de dominió.
Un n lV .W Á sV uro5 ;Í5 i;p .,;;-:
¥ í '
ilk«a
Uii gfaii éxitó cÓnsíitoyó el debut de ios 
cicllstí^ü có.rnjcos Fred and Mierys, número .
' compuesto de una señorita y im cabaljCVo,
¿ r , ^ ienea  con míoiica y patiíominss jocosas 
íC ; -veaíizan ejerdeios dS éidísmo aíties]|:ados 
, yorigimíles. ■ -
arüstas nótabJéS., y e! público, ||
íám
"py. ál--8fé»|s«. ''cémtpth^ini 







con una herida cqn l^lt 
riela! izquierda., ^ ‘ ;
Los dep íuiérbn iáetenfdos*
III
,  R é w i r n f i
b a s á .
w  I A r t í s ü c ó s  d e  J u n t o  M e ^ I a  y  M i m b r e
ü
jM S£ad0d§ifi4lam da  
- Nsclmlenío.-rDoIorep P^ef^Bstf 
, Defundones.-- Mígud
Mlguííl 4amír(gz Qarcta^é í»l|é!rÓlÜO.'' - V- ■ •■ - :' -.'.í
Juzgado dé la  ñ krted  ; 
Nacimiento.-^ Jóaó Bddrigíiez Biax4-^ 
Defunción-^M8nueInRub!0Góiaqs<^ 
Juzgado de Sania “
 ̂: ■?iá3piírjíia.4e
—> vs, . u-8 8’'0 ;)'',í :'í33'don
X >iJ<5,'je6 i -Oasnj') "̂'•''5 H Htarí'U
de IfeSí '* Ü£:i.v'íia íwcc ó .:  1 . c-z-j cuar­
to d«í lu ecu r̂ îeru de Suviílan Ourjipeina.
Nacimlentó ^Concepción Rqinós îio 
Det undón.-^LuIsa Garcés Ldiá^ti^J
El '1 g' íiL fü jofe de montea ^tuañlca al 
seltor Ud- fr?(íü dí;Hi,c?e.nd?i h sido apro-
i  hj^a y sojuafesda ía sub <9tg ,dtí i^provecha- I
,« nííeiiilo de e’»p?i ío d-ii monte deao,ruinado. j
1ÍE?*»®PW5S .
' m m r g k m - m  p m
En las costas d á l^ s t  
levante moderado.
ií;  ■ V. r'y.úl''-
Fura dedlcaraa s  
Inscripto Fiyktéco
Fkar» d J  íérií.i5fio muaicipaí' ds A'.ezelna, u 
fávor de don Joaqi>í;t S 4 ’ú(vedtt González.
ds la
NEDIé aiGlQ DE CXITO- 
niÊ AÍ10LES;NO DDARSE SOR-PRENDER [ff 
- - lílf oa-̂ DSNTifiUCOS EXTRARáEROSili
;' ' 7*- ís áiaexiiií.
- j m ' r s i l í o s i "
]^oa JiT - Ornr. L -'Z P U »argestto 
gUBíd-a-vi'-'í), 1G0 ; -s-
Fre;c\co r'hrJ o ü rt-íila; ©ttíabineíO, 
33 0 2 setas. .
Juan García E.ip!na, guardia dvfi, 38 02 
pesetas.
^^#¿iÉS6i?6haron í'uo^hos ^¿plausos, 
í  l- cjfiíe fcp¿t:r dívfcí̂ soB fsámaros ds su icp'f-
..b/- torio. t ^ u ^
fetí  ̂ Para muy en breví &£ anuficl^ *1 ccDiit 
ide «La Bilbainita»r 
* H ^ e d i s d e s
19
Se R̂ quiía tm bonito Alm&sáa alto y b^o
■SWfia-.̂;£ ...WíKiSíSSfiiB̂BaBSidfcâ^
# e i  ■-
Se alqtála sa prooio ¿^reglado tm traes sótano 
o «InsMén̂
Ü^|stssi«s»í59 ¥i© J®  H 3 • ,-
Be alquila osla easa, oon agua, en preoip
&s áíH;-í-«isfe déJa Dsnái'y Sílísi-ür
pasai^ ha mmiMúO: • lat slgalentes ppM7-
^$ñu María Fon Feries, esposa del com^n- 
vdantedon  Gerardo Pon Medina, 1 200 pese*
n(Ü- ''
Doña Tsítn!d£:i Arsnje PfiÜgros, «luda del 
iOñíar.éans don V.'csat'? R-̂ rg Amez, 1.2S0 
iifsetsa* . . . . . ■
Doñfe Ros»,don Vicente y don Rufino Rou* 
ra Atverez. huéifuños del capifán don Ramón 
Rpura.B,TÉsguer, 625 pesetas.
D;¿>ña VícrRia Garda Sierra, vluda del le- 
nlerste don Ai:gil Santo López, 476 pesetas.
F a r n m n i S o  1 .  . ~ ~ M A D R i a
ÉMWiúS A PRQWmCmS
@ompil
E i marinero Lula GómexUerjpttl 
(|o pasaportado.
|g^g$5KiMK^ie^
’ Á ^ N f f i X D E i
ün cabR'IerSr entra W  upa barberial 
Hónsica, y mle^traalp
me perro de p-csa qui b! |¡^  I jP  \^$ 
les moVTmkntos de la .Pavíja;
m .ií
Preocupado e Incjutetó preguntó: - ^
If
fcola d@l Ncrt© d.c España
S  M  , M -  M  M  ú
atención? 
, -  Es 
en un 
vecha
—¿Qnítres algo de Pja'tí*'parolina?
É s s g  F e ® B ¿ a B /í> í,í--'as*? ^  P ® ^
este r^rde en el expreso. .
-r-— S i|tr  á smeilun -'¿brágo W^b6i!fii|SÍéW>W
*-¿0.*ffio io quieres? ,, ^
FeooskOa p  varias •xpoMeleiuil. ühiemmsais «na «i ÜIAM FBBMXO
IBOO y 3bA«P8a da icga.
•a 8n de f  aria de
Abrió ayer sus puertas este hermoso sá* «  ppr no tener bRÍcensa q.ía ca'-
!ó«i hisagurando lo, temporada efe vf£a»io  ̂ |  pero en cambio tiene tb ^ s  ’las oóbíédw
dide^ necesanas.Be haií introducido en el local alguna? 
re{©rn*»s que íe datí aspecto confortable y 
3Ímpátiî **«
r*
í K i  í Debuté en primea ¡éanino la «Pequeña 
ífe-M!'. V j w »  A-.i-teló lírico baiUble «L-sa¿’i i  ^¿lavaHna». del cuaf.*®̂ ®
^í^;á.t3lavclfaas<, artista muy* ^ queíVjf . . t T-,___ i.jL___'«É-nta líh pon-í^ tirtip rim ór.É l caarteto prC^^bía líH con
btíUrtM  clásic, ta p í - 1  J»® ’ : heehnn 4m4« l á  í S s
‘lpform*,rán, Plaza Alhóndi'g®,'número 9, 
prtncigafl, de once y mé'Sia » una*
Z A IP A Y £ II9 5  ;
Se necesitan ofíoislea de zapatero para 
calzado de oabaBero, fino, oolido; i||fab^jo
La Admlnlftíscfóji de Contribuciones !m 
eprobado para el (iñoi-actual los repartos de 
ln r'qiiuza niaiieay.»^ b#na de toa puoblqe de | 
Valle de AbdalsJIs, uiíbvaa Rf jai y RíbgordQf I
1̂ .-
■'f«á 'pagfáá’aV‘pos álfsientas -esfi. 
sfcpü&í?, síÉ la tesorsde de Ead^nda, Âmík 
Ú.9 7.64P^ peaelás. *
qae^tíeuft algo-'más 
lás ruinas á t su nombre, Gómea CáidéUMv ' l au6p al 8S.
S e  v e n d e n





^. Xddai loi uhcges'dós óitj^ébMÜisaílaa 
itoiies, a las ocho y w dia V i«eay euait^  
©xfeíbléadtíei í̂ífcrogWiRi poUcfflea, tomaudft; 
pm rteea^tatóííl^ioreiíbM b^^^ hlM».lív 
' w  de  ̂ V'P:
 ̂̂ Butaca W bntradii, I '50 pta. Oeattndi
¡noc
h ris
S« vente sü loS ̂  pdailpalsi ̂  Yiteteatadugl :» SotsisSi FgadaSi Bsiteturand f  *-
mSix ecafundidei «és
